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L A " N A T J T I L U S " 
H a fondeado en eí p u e r t o de A l i -
can te la co rbe t a escuela de G u a r d i a s 
M a r i n a s iSant i l tu i , 
A S A M B L E A 
P o r i n i c i a t i v a de la C á m a r a de Co-
m e r c i o de M a d r i d h a n ce lebrado u n a 
asamblea los fabr ican tea de a g u a r -
d ien tes y l i cores . .» l a que a s i s t i ó n u -
merosa c o n c u r r e n c i a . 
E n la A s a m b l e a se p r o n u n c i a r o n 
v i ó l e n l o s d i scursos c o n t r a el r eg l a -
m e n t o pa ra la c o b r a n z a d e l I m p u e s -
t o sobre los a lcoholes . 
A s c e n d í a á c i e n t o c i n c u e n t a y t res 
los r ep resen tan tes de las C á m a r a s 
de C o m e r c i o y A e r í c o l a s que as is t ie -
r o n á la Asamblea . 
E L S E Ñ O R L A B R A 
E n l a s e s i ó n ce l eb rada nver po r el 
Senado, el sefior L a b r a p r o n u n c i ó u n 
i m p o r t a n t e y e locuen te d i scurso • t a -
cando e l conven t o en f re K s p a ñ a y la 
Santa Sede para la r e f o r m a d e l C o n -
c o r d a t o . 
ACTUALIDADES 
Un colega da por hecho que el 
eeñor Presidente d© la República 
está decidido íí cambiar de Se-
cretarios, y añado que en la com-
binación ministerial entrará el 
señor Fernández de Castro. 
Esto úl t imo podemos asegurar 
que no es verdad: el señor Estra-
da Palma no ha pensado en dar 
©se disgusto á las medianías que 
padecemos. 
Con motivo de haber acordado 
el Congreso español que sólo el 
Tribunal Supremo de Justicia 
pueda entender en el procesa-
miento de senadores y diputados, 
dice El OiLbano Libre, de Santiago 
de Cuba: 
Cuando á fines del afio pasado se 
a p r o b ó por el Congreso cubano ana ley 
igua l á la que ahora ha adoptado la Cá-
mara e s p a ñ o l a , v que v e t ó nuestro Eje-
cu t ivo , ciertos elementos po l í t i cos , azu-
zados por el rencoroso presentado de 
Ibar ra , clamaron y rugieron contra 
aquella r e so luc ión , o a l i ñ c á u d o l a de ley 
de casta, ley de privilegios, g a r a n ú a del 
crimen, etc. Y he a q u í que el e s p í r i t u 
de esa ley se acepta como bueno en otra 
nac ión , y la obra por él inspirada s i rve 
para solucionar un conflicto y para so 
segar las pasiones. 
Sí, pero en España no se ha da-
do efecto retroactivo á esa ley. 
como se pretendía darle aquí pa-
ra salvar á un representante juz-
gado y condenado ya por los tri-
bunales. 
E l Mundo y la carne; 
Con informes m á s precisos acerca del 
asunto de la carne, del cual h a b l á b a m o s 
en el n ú m e r o anter ior , podemos decir 
hoy que es un hecho la existencia de 
una sociedad reprobable entre los ga-
naderos, con objeto de realizar un i n -
d igno monopol io en el beneficio de r e -
ses para el consumo p ú b l i c o . A favor 
de la f ranquicia que por el gobierno de 
la R e p ú b l i c a se c o n c e d i ó para la i n t r o -
d u c c i ó n en el p a í s , l i b r e de derechos, 
de las reses flacas, han entrado rec ien-
temeute reses en gran cant idad y no fla-
cas, sino gordas, poseyendo el " t r u s t " 
de que se t ra ta una existencia de siete 
mi) dedicadas a l consumo, en lo que ya 
"no cabe competencia, porque l a conce-
sión del gobierno ha cesado y nadie, 
pagando los derechos que hoy se e x i -
gen, p o d r á darlas al precio que las dan 
los acaparadores. H e a h í en lo que vie-
nen á parar ciertas concesiones: en ves 
de favorecer a l pa í s , al consumidor, a l 
p e q u e ñ o i n d u s t r i a l , a l pueblo desampa-
rado, se traducen en una g r a u j e r í a es-
candalosa y c r i m i n a l para un p u ñ a d o 
de especuladores sin conciencia. 
Puede que tenga razón el cole-
ga: pero también puede suceder 
que eso se deba á que los encar-
gados de velar por la salud del 
pueblo sean partidarios del siste-
ma Kunne. Si el hombre no es 
carnívoro por naturaleza y debe 
alimentarse de vegetales, tanto 
mejor si sube la carne. 
Además, las vacas gordas á que 
se refiere E l Mundo quizá sean 
un s ímbolo, como las del sueño 
de Faraón, de los años de abun-
dancia que nos esperan. 
Europa y America 
E L C A R B O N D E C A R D I F F 
E l c a r b ó n de Cardiff , cuyo precio es 
generalmente 50 por 100 super ior al de 
Newcastle, especialmente para .la m a -
r i n a m i l i t a r , se supone que debe su ex-
ceso de valor exclusivamente á su pro-
p iedad de no p roduc i r humo alguno 
que acuse á largas distancias la presen-
cia de un buque que, s in esa circuns-
tancia, se r e v e l a r í a . 
N o es, sin embargo, sólo á l a propie-
dad de no p roduc i r humo á la que d e -
be la gran estima en que se tiene al c i -
tado c a r b ó n , porque á el la r e ú n e otras 
varias propiedades m u y interesantes 
que no tienen otros carbones, tales son 
la de p roduc i r 8.500 c a l o r í a s debido á 
su r iqueza en h i d r ó g e n o . 
Se puede, por lo tanto, con una ca-
pacidad determinada de carbonera ob-
tener el m á x i m u m de v a p o r i z a c i ó n , 
ventaja m u y grande en los buques de 
guerra para aumentar su rad io de ac-
c i ó n ; a d e m á s este c a r b ó n se aglomera 
al arder en la medida necesaria para 
sostener el fuego en las mejores condi-
ciones, y a l mismo t i empo dando paso 
al a ire en la p r o p o r c i ó n conveniente 
para la c o m b u s t i ó u m á s perfecta y sin 
formar escorias. A estas cualidades 
hay que agregar la escasa cant idad do 
cenizas que produce, que no pasa del 5 
por 100, y por lo tanto, causa poco t ra-
bajo la l i m p i a de los ceniceros. 
E l c a r b ó n de C a r d i f í es a d e m á s duro , 
produciendo menos menudos, tanto en 
la e x p l o t a c i ó n como en todos los m o v i -
mientos sucesivos que ha de suf r i r pa-
ra cargarlos en vagones y en los b u -
ques. F ina lmente , el gran c r é d i t o que 
en el mundo tiene el c a r b ó n de C a r d i f f 
se debe á que n i n g ú n ot ro d i s t r i t o car -
bon í f e ro cuenta como é s t e con cuatro 
puertos de p r i m e r orden, preparados 
con todos los elementos modernos para 
cargar el c a r b ó n en los buques con la 
mayor rapidez posible. 
Ñ o debe dejarse de c i ta r , a l t r a t a r 
del c a r b ó n de Cardiff, que es uno de 
los d is t r i tos ingleses cuyo agotamiento 
puede predecirse con m á s certeza para 
é p o c a re la t ivamente p r ó x i m a , aun 
cuando se cuente por tres 6 cuatro ge-
neraciones. E l combust ible con que 
p o d r í a susti tuirse el c a r b ó n de C a r d i f f 
en caso fo r tu i to en esta é p o c a s e r í a la 
antracita, pero para el lo se e x i g i r í a n 
dos condiciones por d e m á s inconve-
nientes; en p r imer lugar s e r í a preciso 
disponer de hogares y re j i l las especia-
les, pero a ú n m á s grave que esto s e r í a 
la necesidad de emplear t i r o forzado. 
¿ Q U E N E C E S I T A 
L A H A B A N A ? 
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CORREO DE ESPAÑA 
O C T U B R E 
U N D U E L O T R Á G I C O 
D e t a l l e s de la t r a s l a c i ó n d e l cadiVve. 
ISevilla 12. 
E l cape l lán del Cementerio c o m u n i c ó 
al Alcalde lo ocurrido con el entierro del 
M a r q u é s de P ickman, m a n i f e a t á n d o l e 
que el c a d á v e r hab í a quedado en depós i -
to en el p a n t e ó n de famil ia . E l Alcalde 
o r d e n ó que fuera trasladado el c a d á v e r 
al Cementerio de disidentes. Así lo h i -
cieron esta madrugada guardias m u n i c i -
pales y servidores de la casa del M a r q u é s . 
A las diez se verificó el sepelio en el 
Cementerio de disidentes, á presencia de 
don J o s é Ponce de L e ó n , p r imo del Mar-
qués de Pickman, y de don Estanislao 
L)'Angelo, fil)ogajo de la casa. 
Por las inmediaciones del Cementerio 
hab ía una sección de la Guardia c i v i l . 
A media tarde, conocida por el vecin-
dario la noticia, circularon rumores de 
que el pueblo se p r o p o n í a res t i tu i r el ca-
d á v e r a!-Cementerio catól ico y algunos 
grupos 6<i dir igieron á aquel sitio, pero 
desistieron de su p ropós i to y no l legó á 
alterarse la t ranqui l idad . 
E n e l Congreso . 
Nocedal: V o y á ocuparme de un ho-
rroroso deli to cometido en Sevilla. La 
prensa entera se ha ocupado de los pre-
parativos para la comis ión de ese delito. 
¿Qué preparativos tomaron las autorida-
des para evitarlo? Si no han tomado nin-
guna ¿qué ha hecho el Gobierno con res-
pecto á ellas? 
E l Min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n : Es un 
asunto para m i tanto m á s doloroso cuan-
to que me u n í a con los contendientes 
amistad. M i op in ión es que tal vez la 
autoridad pudo adoptar m á s precaucio-
nes: pero l l a m ó á su presencia al señor 
Paredes y el Coronel de la Guardia c i v i l 
dijo que no podía presentarse porque es-
taba en una comis ión de servicio. Es muy 
triste que la sociedad no ayude á la e v i . 
tación de sucesos de esta clase. (Rumo-
res). El Juzgado instruye diligencias y 
no sé lo que r e s u l t a r á dadas nuestras 
costumbres sociales, pero creo que todos 
en este momento deben tender á concluir 
con hechos de esta naturaleza. Todos so-
mos culpables por las preocupaciones so-
ciales, pues generalmente al que no acu-
de á ese b á r b a r o terreno, llamado del ho-
nor, no es considerado como debiera 
Nocedal estima que el esp í r i tu de cuer-
po llevó á la i omis ión del delito, y que 
á esto debe responder el Minis t ro de la 
Guerra. 
Borbolla acaba de llegar de Sevilla y 
dice que ha sido c r imina l la conducta ob-
servada por la autoridad, pues de todos 
era conocido el lugar donde se debía co-
meter el delito y nada se hizo para evi-
tarlo. 
Pero hay algo m á s horrible, y es el si-
guiente telegrama que acabo de recibir. 
" A las tres de la mafiana ha sido des-
enterrado el c adáve r del M a r q u é s de 
Pickman y llevado al cementerio c i v i l . " 
( I m p r e s i ó n en la C á m a r a . Voces de 
¡qué horror! ¡qué ve rgüenza ! en todos los 
bancos de las oposiciones y tribunas. 
S a l m e r ó n : Eso sólo lo hace un gobierno 
clerical). 
Sevilla entera, «igue diciendo el señor 
Borbolla, desde la aristocracia al pueblo 
se prepara á protestar por medio de una 
mani fes tac ión públ ica de la p rofanac ión 
del c adáve r del Marquós de P ickman. 
M \ f bien). 
E l Min i s t ro do la Oobernac lóm Fueran 
las cosas tal y co no las dict» el 8r. R o d r í -
guez de la Borbolla, y el primero ser ía el 
Oobieno en * \ i i nd ignac ión . Y a he d icho 
que uo estoy satisfecho do la conducta de 
las autoridades da Sevil la. Hoy me aten-
go á su relato; si no fuera exacto, es na-
tural que m i disgusto fuera mayor . (JJuy 
bten en la m a y o r í a ) 
De lo ocurrido en el cementerio, la p r i -
mera que p ro tes tó fué la famil ia del se-
ñor P ickman ante los ataques que se d i -
r ig ían al cape l l án . 
S e g ú n el relato de la autoridad, el se-
pelio no se h a b í a verificado esta madru-
gada, y por orden del Alcalde, de acuer-
do con la famil ia , fué llevado á otro lu -
gar. Después v e n d r á el oportuno expe-
diente canónico , en el cual el ú l t i m o que 
tiene que intervenir es el Gobierno. 
Borbolla: E l cuerpo habla «ido ya en-
terrado. 
( Voces: ¡Es lo mismol) 
No es por este hecho m á s grave lo oco-
rr ido . F u é llevado á sagrado poi volun-
tad del pueblo, y de al l í lo desenterraron 
profanando el c a d á v e r . Debió dejársele 
en aquella sepultura hasta que el expe-
diente canónico se resolviera. 
£1 Min i s t ro de la Gobernac ión : Si los 
hechos son tal como S. S. ios refiere, yo 
soy el primero que condeno esa impie-
dad; pero no está bien si no es así , que se 
haga do este asunto arma de luchas po-
lí t icas. (Qra ides rumores). Pues q u é , 
¿no nos ha hablado aqu í del Alca lde de 
Sevilla y sus condiciones? 
El M a r q u é s de la Vega de A r m i j o : Es 
indispensable que el Gobierno ti e su 
a tención en lo ocurrido, que es un bárba-
ro atentado. Bastaba que el c a d á v e r so 
hallara ya en el pan teón de famil ia , pa-
ra que se le cunsiderase como enterrado. 
Es preciso que las autoridades que en 
Sevilla uo han sabido cumpl i r con su de-
ber sean castigadas. ( M u y bien). 
E l Min is t ro de la Gobernac ión : M i re-
lato difiere del del Sr. Borbolla; pero si 
no fuera así , sabr ía cumpl i r «I Gobierno 
cou su deber. 
Esto ocur r í a el 12. E l 13 vo lv ió á tra-
tarse del asunto en el Congreso, según se 
ve rá por el siguiente extracto: 
Nocedal califica de profanación el en-
tierro en sagrado del c a d á v e r del M a r q u é s 
y desea se le diga q u é precauciones se 
han adoptado para castigar á los culpa-
bles. 
Según lo que dijo ayer el Minis t ro res-
pecto al asunto en cues t ión , r e su l t a r í a 
derogado el a r t í cu lo 11 de la Cons t i tuc ión 
y el Concilio de Trento, que condena á no 
ser enterrado en sagrado á los muertos 
en desafío. 
El Minis t ro de la Gobernac ión insiste 
en que no se hab ía enterrado el c a d á v e r 
del M a r q u é s de Pickman, y que para su 
traslado al cementerio c i v i l no se rea l izó 
imposic ión alguna material y moral so-
bre la famil ia del muerto, pues aquella 
p id ió que el c a d á v e r s« enterrara en e l 
cementerio c i v i l . Para el traslado a l ce-
menterio c i v i l concurrieron al acto repre-
sentaciones de la fami l ia del M a r q u é s de 
MARCELINO MARTINEZ 
Importador de lotes de B K 1 L L A M E S , Joyas y Relojes 
de todas clases y marcas. 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSEOPF PATENTE. 
fabricados por el único hijo del difunto ROSKOPF. 
MURALLA 27, ALTOS 
C—2048 26tCt27 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
• F * T I n o 1 <!> T o d. ex. s 1 «. » X3.ool3.es 
H O Y A L A S O C H O : SALON REALISTA. 
A l a s n v e v e : ¡DESNUDECES! 
A l a s d i e z : L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O . 
12S39 Ot 9 
" E L M O D E L O " 
L a dueña de este acreditado establecimiento participa á su crlsti»-
guida clientela, que por el vapor Francés " L a Champagne" acaba 
de recibir el mejor y más completo surtido en sombreros para se-
ñoras y n iñas .—Novedades en Abrigos. Boas, Cuellos, Cintas y 
Peinetas.—"Especialidad en Canotiers." 
" T L O O É * XJ. d e » j É k . s v i l l a x * . - 1 0 3 , OBISPO 1 3 8 
C-21W 
Au Petit París-
Y a se han recibido y puesto á la v e n í a l a s grandes n O V e d c * " 
des con' en París por la dueña de A l l P e t í t P a r í s . 
Corsets. Vestidos. Sayas, Blusas, Abrigos, Boas, Cinturones, Peine-
tas. Pasadores, Alfileres y Broches. 
Encajes, Aplicaciones, Cuellos, Pasamanería, Galones y Ador-
sos para vestidos. 
También ha venido de P a r í s Para esta casa' una ^e âs me" 
3ore3 M O D I S T A S D E V E S T I D O S . 
SABADO 5 DE NOVIEMBRE DE 1904. 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
A L A S M J E V K y D I E Z : 
EL POBRE VALBUENA. 
A L A S D I E Z y DIEZ-
TEATRO DE AlBISI 
GRAN COMPAÑIA DB ZARZUELA 
237 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-2107 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
GriHé» lí, T. ó 3er. [>{%-> sin oatrad*... $2 ») 
Palcos 1' ó 2 piso ídem f 1-25 
Loneta con entrada $0-5) 
Butaca con idam v fO-51 
Asiento de leral a con H iO-35 
Asiento de oar%Í80 con id fO-UO 
Entrada general }0-33 
Entrada a tertnlU 6 oaraiso |0-1] 
• w - K domtnqro, di* 6 \ ¡ Noviembre. O R A N 
MATINES 19 dedioado i los Ni.VOd. 
G. RAMENTOL 
3 2 . O B I S P O N V M B B O 3 2 
T E L E F O N O 364 
Sus tu r s a l : B A J O S D E P A Y R E T 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
T E L E F O N O N U M E R O 3 6 1 
c 21 ?4 
RAMENTOL SIEMPRE GRAN NOVEDAD! i MAGNIFICOS REGALOS BENEFACTOR. 
Rotnbines L ncolu Bennet I a j a 
Otros <dt« inglese» . f • - J * 
Castorei fle.o» ingleses 
Otros flojos, alta noredad. 
Finísimos pajillas "Moda' 





G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S & . 
M-l N 
M o d a s F r a n c e s a s . 
o 
/ S e ñ o r a s / Señoras 1/Señor/tas/ 
O j o c t l c t x x x x n c l o . 
l i e m o s r e c i b i d o g r a n d e s noTedartes de í n r i e r n o . 
S o m b r e r o s modelos desde 1 c e n t é n has t a 10 cen tenes u n o . 
I d . Cano t i e r s F r a n c i a de J^l./iO p l a t a . E s p e c i a l de cal le . 
I d . i d . i d . de $ 2 . 5 0 ., 
Hadie debe compra r se el f m b r e r o de i n v i e r n o s in ve r los de 






y otros a t r ibu tos f ú n e b r e s . 
lio.y do 70 ots. ¿ i 2oo jpesoi 
C I N T A E I M P R E S I O N G R A T I S . 
DR. J O S M . VILLA VERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrap!a 38^.esquina á Agniar ("entresuelo*} 
De 8 á 11 y de 3 ^ á 5. 1&>33 26-4SI 
Nueva remesa, detallamos, asadas a' horno 
i 2C centavos desde la* 4 ^ de \% tarda 7 eradas 
á 10 ceetaToi libra csntidadei mayores 
precios conveucxnsies 
MANIS, OBRAFIA 95. 
C 2153 2t-5 2m-8 
J a r d í n EL CLAVEL. 
Casa especial de p l a n t a s . 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S i n g e r t a -
dos, 
C I R U E L O S en grandes cantidades. 
Plantas de salón, á lamos, plantas de Jardín 7 
frutaies del paia de todas clases, en las mejores 
condiciones. 
Vaya 6 escriba ñor informes. Adolfo Castillo 
n' 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 26-m-30 26-t-30 
ES 
A c f e J T b A B L E Y PURA. 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE EN SU AROM¿ 
OPTIMA EN SU CLASE. 
ULTRA-SUPERIOR ENTODO„ 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA HAS AFAMADA 
en la Isla de Cuba. 
, Oficina!* de la Fábrica: UNIVERSIDAD, 34. 
MibM, núni. 6137,-Direcdón telegráfica, K Ü E V A H I E L O L , 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirisirse a Pedro Mar-
tín, pintor Obispo jr Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 66f. 12625 26t C t l l 
NEPTÜNO 7T. TELEFONO 1046. 
C-Í60 alt i56-18My 
I P o l v o c í o 
B o t ó n d e O r o 
PFBFÜME EXQUISITO fPERMANENTE 
D e venta en todas las pert uraer ía s , sede-
r í a s y F a r m a c i a s de la I s la . 
D e p ó s i t o ; Halón Cruse l las , O í i i s p o l O ? , 
casi esquina á Vi l legas . 
L q ú s i t o también de los ricos siropes > faO-
tara hacer refrescos en casa y endulzar j^Sá* 
ÍQ ((ene para los niños. 
C2120 UN 
J1 ului . 
De Id iomas» T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a v T e l e ^ r a f l * 
DIRECTOR: L U I S B . C O R R A L E S . SAN IGNACIO 49. 
E n tolo castro mea*! te pnaden adquirir en esta Academia, :o« conocíaaleatoe de ta A.rlt-
lét ca Mercantil y Teneduría de deLibroa. 
Claaee de S déla mafitaa i la Bocha. 12558 28t-701 
¡¡VISTA BUENA!! OJOS SANOS Y HERMOSOS!! 
Piedras del Brasil Con les espejuelos 
de 
esta casa sin rival 
SE G E l E ü i LA VISTí BBWÍ! 
Cristal ñno extra blanco 
SE GEADUA LA Í1STA GEATIS 
Para dar talida ai gran l u r t i í o de B»pejue!os. Lentei , Gemeloa para Campo y Teatro Ba-
rtnoetrof. Termómetro» , Brújuiaí y Ertocbe» da Dibujo.—S« haré rebaja en ioa precioa duran-
te 01 tneiea de Novieabre y Diciembre. 
C - 2 Ü 7 0 O B I S P O 5 * . - T E L É F O N O 3011 . 13-31 
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í ^ i ckman . H e a q u í á lo que quedan redu-
cidas todas las declamaciones do ayer, 
f ¿ N e i en ta m a y o r í a ) 
Borbolla: Mantengo lo que ayer dije, 
y nada tengo que ver al tratar del asunto 
con la fami l ia del señor Pickraan y con 
eus actos, sino con la ley y el derecho. Los 
hechos son que, á pesar de la oposición 
del capell í ln del cementerio, el públ ico se 
impuso, l levó el c a d á v e r a l p a n t e ó n de 
P i ckman y q u e d ó al l í enterrado. Ade-
m á s , por familia del M a r q u é s de P ickman 
yo no entiendo mita que á su v iuda y á 
BUS padres. 
A f i r m a S. 8. que no se hizo la inhuma-
ción del cadáve r , y yo afirmo lo contra-
rio , estimando por tanto que fué uh' sa-
crilegio la t raslación del c a d á v e r . 
A q u í no discutimos si se pudo enterrar 
6 no en el cementerio católico, porque 
fué un hecho consumado y no se pudo, 
por tanto, cometer la p rofanac ión de lle-
var lo después al cementerio c i v i l . 
E l Min i s t ro de la Gobernac ión : Los da-
tos oficiales deben «er creídos por m í , y 
no tengo por q u é suponer que que el A l -
calde de Sevil la miente caprichosamente, 
y que lo mismo hacen otras autoridades. 
E n cuanto á que la famil ia del sefior 
P i ckman sea su mujer y sus padres, es tá 
bienj pero la Marquesa fué quien p id ió 
el traslado del cuerpo al cementerio c i v i l , 
y la r ep re sen tó el abogado señor D ' A n -
gelo, que es quien ha telegrafiado á S. 8. 
Borbolla: Pero fué forzada á ello, y la 
razón do que quien me te legraf ía á m í 
sea un abogado, refuerza mis argumen-
tos. Leed per iódicos de Sevilla y de Ma-
d r i d en los que se dice que el nicho donde 
reposaba el M a r q u é s de P ickman fué ta-
piado á pesar de las protestas del cape-
l l án . L o que yo declaro es que el c adáve r 
e n t r ó en el cementerio y fué enterrado, 
y j a m á s se le debió sacar de all í alevosa-
mente. ( M u y bien en fas m i n o r í a s ) 
E l Min i s t ro de la Gobe rnac ión : Nos-
otros entendemos que tienen m á s autori-
dad que los textos de los per iódicos lo 
que digan las autoridades de Sevil la en 
sus telegramas. 
Lo que no ha podido negar es que la 
pe t ic ión del enterramiento c i v i l p a r t i ó de 
la famil ia , de la viuda, y que al sepelio 
concurrieron representantes de la fami l ia 
y aun criados do la casa. 
Borbolla: Yo lo que necesito saber es 
por q u é dice lo que dice el Alcalde de Se-
v i l l a . Venga a q u í el expediente y habla-
remos. 
E l Min is t ro de la Gobernac ión : No hay 
expediente formado y sí sólo un proceso 
que se sigue por el duelo. 
Borbolla: H a y que, ante todo, demos-
t rar que no estaba ya inhumado el cadá-
ver del M a r q u é s de Pickman. 
Alonso Castrillo pregunta si ee verificó 
la autopsia del M a r q u é s . 
E l Minis t ro de la Gobe rnac ión : Sí . 
Alonso Castrillo; ¿Quién d ió la autori-
zación para el entierro? ¿ E s t a b a el asunto 
ya sometido al Juzgado? E l traslado 
al cementerio c i v i l fué hecho á las tres de 
la raafiana, y es un acto b á r b a r o é inhu-
mano, por el que es de suponer que se 
haya abierto un proceso. 
£ 1 Min i s t ro de Gracia y Justicia: E l 
Presidente de la Audiencia y el Fiscal 
merecen toda m i confianza y c u m p l i r á n 
con su deber. E l Fiscal del T r i b u n a l Su-
premo, por su parte, ha desplegado su 
mayor actividad para que no quede i m -
pune este delito. 
Alonso Castrillo: N o pido yo contesta-
ciones por tabla á las que tan aficionado 
es S. 8., sino que me diga concretamente 
si se persiguen ó no los delitos, si se ha 
verificado la autopsia y q u i é n d ió el per-
miso para el enterramiento. 
E l Min i s t ro de Gracia Justicia: Se ha 
hecho lo que se debía , y puedo anticipar 
& 8. 8. qus en este asunto, como en todos, 
ee v e r á que este Gobierno hace cumpl i r la 
ley a l p ie de la letra. ( I m p r e s i ó n en la 
C á m a r a ) 
D e n u n c i a . — O r d e n de p r i s i ó n de l ca-
p i t á n Paredes.—Salida de é s t e p a r a 
Sev i l l a . 
E l Fiscal del Tr ibuna l Supremo, sefior 
Maluquer , se p re sen tó el 13 en el Juzga-
do de guardia, y en la forma legal, dijo 
que t e n í a noticiado que se encontraba en 
M a d r i d el cap i t án de la Guardia C i v i l 
G a r c í a Paredes, autor de la muerte del 
M a r q u é s de Pickman, y que lo p o n í a en 
conocimiento del Juzgado para los efec-
tos consiguientes. 
E l Juez d ic tó inmediatamente un auto 
ordenando la de tenc ión de Garc í a Pare-
des. 
E l jefe de la pol ic ía jud ic ia l se d i r ig ió 
a l domici l io del c ap i t án Garc ía Paredes, 
V i c t ó r i a , 4, donde se le man i fes tó que 
dicho oficial hab ía salido ya de Madr id . 
E n efecto; Garc ía Paredes h a b í a salido 
l a noche antes en e l expreso d© Sevilla. 
L e acompafia el coronel del tercio de la 
Guardia C i v i l d© Sevil la y un cap i t án , 
ambos de uniforme. G a r c í a Paredes ves 
t í a de paisano. E n la es tación h a b í a n 
despedido a l coronel y á los dos capitanes 
bastantes compafieros del cuerpo. A la 
pá l ida del expreso t a m b i é n estaban en los 
andenes de la estación el Gobernador m i -
l i t a r de M a d r i d . 
E l pad re de P i c k n i a n 
E l padre del m a r q u é s de P ickman , en-
v i ó al M a r q u é s de la Vega de A r m i j o el 
siguiente telegrama: 
" V e g a de Armijo.—Congreso. 
Córdoba 13, 
"Confío no desista en su noble campa-
ñ a en justa defensa de m i malogrado h i -
j o , que le ag radece rá con toda el a lma su 
desconsolado padre, Diego de L e ó n . " 
£ n e l A y u n t a m i e n t o de Sevil la .—Se-
s i ó n b o r r a s c o s a . — D i m i s i ó n d e l A l -
ca lde . 
Sevilla 15. 
Cerca de la una de la madrugada ha 
terminado la sesión munic ipa l . T ra tó se 
a l final del traslado del c a d á v e r del M a r -
q u é s de Pickman. 
Aunque el Alcalde t r a t ó de Impedir 
que se criticara su conducta, los conceja-
les Palomino, D 'Angelo , Merodlo, Are-
l lano, Montes Sierra y R o l d á n , censura-
ron con gran energ ía e l proceder del A l -
calde. Los conservadores oyeron estas 
censuras con el mayor silencio, sin for-
m u l a r protesta alguna. 
Todos los oradores p r o p o n í a n que cons-
tara en acta el sentimiento de la corpora-
ción por la muerte del M a r q u é s de Pick-
man y haber visto con disgusto la orden 
de t ras lac ión del c a d á v e r al cementerio 
de disidentes. A l llegar los oradores á 
NUESTRAS CAFAS 
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este punto, el Alcalde i n t e r r u m p í a siem-
pre, y el púb l i co entonces protestaba á 
gritos. 
A l decir el concejal R o l d á n que el ú n i -
co responsable de lo ocurrido era el A l -
calde, és te l e v a n t ó la sesión entre p r o -
testas r u i d o s í s i m a s del púb l ico , que g r i -
taba: 
— ¡ M u e r a el Alcalde! 
Durante la sesión, el sefior D 'Ange lo 
l anzó un enérg ico m e n t í s contra los M i -
nistros que han dicho pleno Parlamento 
que la fami l ia del M a r q u é s de P i c k m a n 
h a b í a autorizado la t r a s lac ión del cadá-
ver. 
Terminada la sesión, el Alcalde sefior 
Melero p r e s e n t ó la d i m i s i ó n del cargo 
con ca rác t e r de irrevocable. 
N u m e r o s í s i m o públ ico esperaba su sa-
l ida en la calle, por lo que fué amparado 
por la Guardia munic ipa l . 
Dos concejales aseguraron que pudie-
ren comprobar la inexact i tud de algunas 
afirmaciones que en su oficio hacía el ca-
pe l l án del cementerio y que pidieron la 
separac ión de dicho cape l l án . 
A l salir del Ayun tamien to y hallarse 
en la calle de las Sierpes, un grupo de re-
publicanos c a n t ó un responso al Alcalde. 
N u e v o gobe rnado r .—Regreso de l A r -
s o b i s p o . - - P i d i e n d o la i n h i b i c i ó n . 
Sevilla 14. 
Inesperadamente ha llegado esta tarde 
el Gobernador de Granada, don J e s é 
Contreras, poses ionándose inmedia ta-
mente del mundo de esta provincia . 
H a regresado de Jerez el Arzobispo de 
esta diócesis , sefior Sp íno la . En la esta-
ción h a b í a n ú m e r o s a s fuerzas de la Guar-
dia C i v i l y de la policía. No ha ocurr i -
do incidente alguno, y el palacio arzobis-
pal es tá m u y vigi lado. 
Dícese que la ju r i sd icc ión mi l i t a r pe-
d i r á hoy la inh ib ic ión , á favor suyo, en 
el asunto del duelo, en la parte relat iva 
á los mili tares que in terv in ieron en el 
asunto. 
U n o de los p a d r i n o s loco 
Sevilla H . 
A s e g ú r a s e que el cap i t án Cag i gas, pa-
dr ino del M a r q u é s de P ickman en el due-
lo en que fué muerto, ha sufrido un ata-
que de ouagenac ión mental . 
Cagigas estuvo recluido hace años en 
una casa de salud. 
Para encajes, aplicaciones y 
adornos de t o r c h ó n , acuda 
7d. i FIN DE SIGLO. San Rafael 
y Aguila. 
DE LA '"GACETA" 
L a Gaceta de ayer, 4, inserta e n r í o 
otras las siguientes resoluciones y no-
t ic ias : 
Concediendo el c r é d i t o necesario para 
la i n s t a l a c i ó n de una p l u m a de agua en 
el H o s p i t a l de Bayamo, y otro c r é d i t o 
de $500 para gastos do higiene de la 
C á r c e l de Santa Clara. 
— A u t o r i z a n d o á las Jefaturas de los 
cuerpos de A r t i l l e r í a y Gua rd i a r u r a l 
para que adquieran y paguen di recta-
mente de la casa M . H a r t l e y y Com-
p a ñ í a , de Nueva Y o r k , las piezas de 
repuesto que sean necesarias para re-
para r e l armamento de dichos cue r -
pos. 
—Se reproduce el p l iego de condi-
ciones para la subasta de los edificios 
que se encuentran en la finca "Pasa 
Cabal los" , en Cien fuegos, que se cele-
b r a r á en esa c iudad el d í a 21 del co-
r r ien te . 
— L a A d m i n i s t r a c i ó n de Eentas de 
esta cap i t a l hace saber á los prepie ta-
rios de fincas r ú s t i c a s y urbanas que 
reconozcan censos ú otras imposiciones 
correspondientes a l Estado, que hasta 
el d í a 30 del actual se l l e v a r á á cabo 
la cobranza s in recargo alguno de los 
r é d i t o s vencidos en e l mes de Octubre 
p r ó x i m o pasado. 
La 
Leemos en E l Correo E s p a ñ o l , de Sa-
gua, n ú m e r o correspondiente a l jueves 
ú l t i m o , lo que sigue: 
"Expresamente i n v i t a d o á una v i s i -
ta á la Casa de Salud de nuestra Colo-
nia, hoy en las obras de su monumen-
ta l p ó r t i c o y enverjado, tuv imos el ho-
nor deque la p r i m e r a y popula r A u t o -
r i d a d P r o v i n c i a l concurr iera en la ma-
ñ a n a de hoy á aquella casa de 
beneficencia. 
A las 9 de l a m a ñ a n a , l legaba d l a 
Qu in t a en coche, el d igno Gobernador 
C i v i l , General J o s é M i g u e l G ó m e r , 
a c o m p a ñ a d o de los Srea. D r . N i c o l á s 
A l v e r d i , Presidente dol Consejo P r o -
v i n c i a l ; C á r l o s A l í e r t , Presidente de l 
Pa r t i do Republ icano de la v i l l a y A l -
calde M u n i c i p a l ; Manue l Rasco, Presi-
dente de l L iceo; Manue l G u t i é r r e z 
Q u i r é s , Representante á l a C á m a r a ; 
A g u s t í n Carvajal , A d m i n i s t r a d o r de 
Correos; Manue l Seiglie, comerciante; 
Francisco Calvet, i n d u s t r i a l ; M a n u e l 
Bonau, corredor y A n t o n i o M i g u e l A l -
cover nuestro c o m p a ñ e r o . 
E n la Qu in t a los esperaban, hacien-
do los honores de recibo y e n s e ñ á n d o -
les d e s p u é s todas las dependencias, los 
Sres. D . Pablo Sampedro y D . J o s é Ló-
pez D í a z , Presidente y V i c e Presiden-
te de la Colouia E s p a ñ o l a ; el doctor 
Gumers indo H e r n á n d e z , M é d i c o de la 
Qu in t a , el Sr. J u l i á n Ñ o v a l y nuestro 
Di rec to r . 
D e s p u é s de v i s i t a r minuciosamente 
todo el establecimiento benéf ico y de 
emi t i r se conceptos al tamente honrosos 
para la m a g n í f i c a "Sala de C i r u j í a " — 
de la que se dice por expertos que es 
de lo mejor que hay en toda la Isla—se 
o b s e q u i ó á los vis i tantes con un e s p l é n -
d ido desayuno de chocolate, finos bis-
cuits , vinos generosos, champagne y 
puros. 
Nuestro Di rec to r l e v a n t ó la copa d e l 
espumoso v ino , saludando en nombre 
de la D i r e c t i v a de la Colonia E s p a ñ o l a , 
a l Gobernador C i v i l , a l Presidente d e l 
Consejo, a l A lca lde M u n i c i p a l , a l Re-
presentante Sr. G u t i é r r e z Q u i r ó s a l l í 
presente y á los d e m á s circunstantes. 
B r i n d ó d e s p u é s el Sr. G u t i é r r e z Q u i -
rós por la p rosper idad de la Colonia 
E s p a ñ o l a , fe l ic i tando á esta por su u n i ó n 
y deseos v ivos de cooperar con hechos 
en pro de l fomento y progreso de Sa-
gua. 
E l Sr. A l f e r t , b r i n d ó por la c u r a c i ó n 
de los enfermos y por l a prosper idad de 
la Colonia . 
E l D r . H e r n á n d e z por l a confrater-
n i d a d de cubanos y e s p a ñ o l e s , hi jos de 
nna misma madre. 
E l general J o s é M i g u e l G ó m e z c e r r ó 
los b r i n d i s con un saludo c o r d i a l y de 
f e l i c i t a c i ó n á los e s p a ñ o l e s de Sagua, 
porque con sus esfuerzos c o n t r i b u í a n á 
ayudar le en su obra por el b ien general 
de la P r o v i n c i a y dando las gracias por 
aquel la deferencia de que era objeto. 
E n el momento de despedirse, e l se-
ñ o r Sampedro p i d i ó a l general G ó m e z 
que honra ra con su presencia el acto 
i n a u g u r a l de l p ó r t i c o , e l 8 de D i c i e m -
bre p r ó x i m o , o f r e c i é n d o s e l o m u y gus-
toso la d igna p r i m e r a a u t o r i d a d pro-
v i n c i a l . " 
DE PROVÍNCIAS 
P I X A R D E L R I O 
San Juan y Mur t ínez , Kbre . £ de 1904. 
C A S O D E D I F T E R I A 
Se ha declarado u n caso de d i f te r ia , 
que asiste el Doctor MacDona ld . I n -
mediatamente se d ic ta ron las medidas 
de d e s i n f e c c i ó n y ais lamiento necesa-
rios, designando el alcalde m u n i c i p a l 
u n gua rd ia para que no se acercase 
por los alrededores inmediatos á la c a -
sa n i n g ú n n i ñ o de corta edad. 
COSECHA P E R D I D A 
D e L u í s Lazo, el del hermoso va l le , 
telegrafiaron que una horrorosa tem-
pestad desencadenada ayer tarde des-
t rozó todas las siembras de tabaco y 
los semilleros, no quedando n i una sola 
postura. H a causado profunda pena 
esta not ic ia . 
D E L E G A C I O N 
Anoche s a l i ó una d i s t ingu ida comi-
s ión compuesta del s e ñ o r Presidente de 
la Secc ión de Propaganda de la Dele-
g a c i ó n de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes de la Habana, s e ñ o r Eliseo Cartaya 
y de la C o m i s i ó n nombrada a l efecto, 
s e ñ o r e s Rafael Baster, alcalde m u n i c i -
pal , L icenc iado B e n j a m í n B r i t o , per io 
dista A . C á r l o s M a r t í , notar io s e ñ o r 
Licenciado A n g e l Michelena, y comer-
ciantes s e ñ o r e s Manue l P iney y Pedro 
Llarena , recorr iendo todos los estable-
cimientos y algunas casas part iculares , 
inscr ib iendo socios para la D e l e g a c i ó n 
que se va á cons t i tu i r dentro de breves 
d í a s en esta loca l idad . 
H a sido m u y elogiado el a l to y posi-
t i do i n t e r é s que nuestra p r i m e r a auto-
r idad m u n i c i p a l y d is t inguidas perso-
nas de esta loca l idad vienen demos-
t rando por el auge de la Asoc iac ión-
Ko^istremos el hecho m á s a r r iba se-
ñ a l a d o como un t r i u n f o de la Asocia-
ción de Dependientes y para elogio de 
las d i s t inguidas personas que tan de-
sinteresada como entusiastamente se 
han colocado al lado de la obra de d i -
cha esplendorosa A s o c i a c i ó n . 
E l Corresponsal. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
. R E Y E R T A 
E n l a colonia " V i a j a c a " , ubicada en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de Colón, sostu-
v ie ron una reyer ta ayer el pardo J u l i á n 
Caballero y e l blanco J u a n Rivero , re-
sul tando he r ido et p r i m e r o . 
R ive ro no ha sido aun detenido. 
M U E R T O POR UN T R E N 
E l Jefe de l reg imiento n ú m . 2, ha 
pa r t i c i pado á la Jefatura de la G u a r d i a 
R u r a l que el d í a 3 de l actual, en el k i -
l ó m e t r o 114, entre L i m o n a r y Coliseo, 
fin' muer to por un t ren u n i n d i v i d u o 
de la raza de color. 
E l c a d á v e r no ha sido ideutificado, 
A Y U D A N T E D E CAMPO 
E l c a p i t á n A l b e r t o H e r r e r a de l Re-
g imien to n ú m . 1, ha sido nombrado 
A y u d a n t e de Ccmpo del B r i g a d i e r Jefe 
del Cuerpo de la G u a r d i a R u r a l , en 
s u s t i t u c i ó n del c a p i t ó n J o s é de C á r d e -
nas, que ha s ido destinado á m a n d a r l a 
C o m p a ñ í a " I " de l 29 Regimiento . 
E X I G E N C I A S D E D I N E R O 
E l cabo Pedro Xora t , destacado en 
Campo F l o r i d o , comunica que en la no-
che de ayer, a c o m p a ñ a d o de dos p o l i -
c í a s especiales del Gobierno C i v i l , pro-
c e d i ó á la d e t e n c i ó n de J o s é A n t o n i o 
G a r c í a , presunto autor de la exigencia 
de 26 centenes con amenazas al comer-
ciante de aquel poblado D . Francisco 
F e r n á n d e z . 
Por aparecer compl icado en este he-
cho fueron detenidos t a m b i é n dos i n d i -
v iduos m á s . 
Los detenidos fueron puestos á dis-
p o s i c i ó n del Juez correspondiente. 
POR P E R J U R I O 
E l teniente G o n z á l e z V a l d é s de tuvo 
ayer en A r t e m i s a á I n é s L ó p e z G u í a , 
por estar reclamada en causa por el de-
l i t o de pe r ju r io . 
L a L ó p e z q u e d ó á d i s p o s i c i ó n de la 
a u t o r i d a d reclamante. 
ASUNTOS VARIOS. 
A D E S P E D I R S E 
Esta m a ñ a n a estuvo en Palacio el se-
ñ o r Rafael Montoro , M i n i s t r o P len ipo-
tenciar io de Cuba en Londres y B e r l í n , 
con objeto de despedirse de l s e ñ o r Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a . 
U N I Ó N C O M E R C I A L 
H a b i é n d o s e suspendido la Jun t a ge-
nera l que h a b í a de tener luga r el 30 
del mes p r ó x i m o pasado, se convoca de 
nuevo para e l domingo 6 del actual, eu 
los salones del Centro E s p a ñ o l , á las 
seis y media de l a tarde, con el fin de 
de proceder á elecciones para consti-
t u i r l a J u n t a D i r e c t i v a . 
Habana , Nov iembre , 1904 .—El Se-
cre tar io , J e s ú s D íaz . 
C A R R U A J E S PÚBLICOS 
V i s t o l o acordado por el A y u n t a -
m i e n t o y accediendo á lo sol ici tado por 
los vecinos, con esta fecha he tenido á 
b ien disponer que el paradero de coches 
establecido en l a cal le de Indus t r i a , de 
Refugio á Trocadero, sea ampl iado 
hasta la cal le de las An imas . 
Habana 3 de Nov iembre de 1901 .— 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , D r . Juan K . 
O' F a r r i l l . 
I N V I T A C I O N 
E l A lca lde de esta c iudad , sefior O ' -
F a r r i l l , v i s i t ó en la m a ñ a n a de hoy a l 
sefior Presidente de la R e p ú b l i c a , i n v i 
t á n d o l e para el acto de la co locac ión de 
la p r i m e r a p iedra del monumento de 
M a r t í , que se e f e c t u a r á m a ñ a n a , á las 
ocho de la misma, en el Parque Cen-
t r a l . 
E l s e ñ e r Est rada Pa lma e x c u s ó su 
asistencia por sus muchas ocupaciones. 
COMPLACIDO 
E l Presidente de l Consejo P r o v i n -
c ia l , sefior Casquero, nos ruega l l a m e -
mos l a a t e n c i ó n de los Sres. Consejeros, 
sebre que habiendo rec ib ido una aten-
ta c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r Figueredo, 
Secretario de la A s o c i a c i ó n de " M o n u -
mentos á M a r t í y C é s p e d e s " , i n v i t a n d o 
á los miembros de l Consejo para el ac-
to de la co locac ión de la p r i m e r a p i e -
dra del monumento de M a r t í , que ten-
d r á lugar en e l Parque Centra l m a ñ a -
na, á las ocho, y en l a i m p o s i b i l i d a d 
de c o m u n i c á r s e l o á todos, les ruega se 
den por inv i tados . 
RECTIFICACIÓN 
Los s e ñ o r e s G a l b á n y Calero, propie-
tar ios del hotel Miraprado, nos s u p l i -
can hagamos p ú b l i c o que no fué a l l í 
donde le h u r t a r o n á don Facundo A p a -
r i c i o Blanco, cier ta cant idad de dinero, 
como a p a r e c i ó en L a Lucha, sino eu 
Prado 97. 
E l ho te l Miraprado e s t á s i tuado en 
Prado 45. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité del barrio de Monterrate. 
Se c i ta por este medio á los s e ñ o r e s 
que forman la s u b - c o m i s i ó n organiza-
dora del ba r r io de Mouserra te para la 
Jun t a que ha de celebrar esa C o m i s i ó n 
el s á b a d o 5 á las siete y media de la 
noche en la casa Conde C a ñ e n g o n ú m e -
ro 2, altos. 
Federico Caballero. 
Secretario de la C o m i s i ó n 
Molimiento M a r í t i m o 
E L M A R T I N S A E N Z 
Con carga y 413 pasajeros e n t r ó en 
puerto hoy, procedente de Barcelona y 
escalas, el vapor e spaño l M a r t í n Saem. 
E L I D A 
Este vapor e spaño l fondeó en puerto 
hoy, procedente de L iverpoo l y escalas, 
con carga general. 
E L S A I N T T H O M A S 
Este vapor d a n é s que e n t r ó en puerto 
ayer, para hacer ca rbón , sa l ió el mismo 
d ía para el puerto de su nombre y escalas. 
E L R I O J A N O 
Pura Cien fuegos sal ió ayer el vapor es-
pañol Riojano, con carga de t r á n s i t o , 
E L M O B I L A 
Para el puerto de su nombre s a l d r á hoy 
el vapor c i íbano Mobila . 
E L M A S C O T T E 
E n la mafiana de hoy e n t r ó en puerto 
el vapor americano Mascotte, procedente 
d e T a m p a y Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava i San Rafael 32 Otero y 
Colominas fotógrafos. 
á 40 P, 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata españo la . . . . de 7S & 7 8 % V. 
OalderiUa de 83 á 8 1 V . 
Billetes B . Espa-
ñol . . da 6 á GX V . 
Oro a m e r i c a n o | d ^ 1101/p> 
contra español , j 'a 
Oro amer. contra ) , nQl/ 
plata española . J ae oy/a 
Centenes á 6.72 piafa. 
En cantidades., á 6.73 plata. 
Luises á 5*86 plata. 
E n cantidades., á 5.37 plata. 
El peso america-) 
no en plata ea- l de 1-39X á 1-40 V-
pal lóla i 
Habana. Noviembre 5 de 1904. 
LICACIONES 
" A Z U L Y R O J O ' * 
U n n ú m e r o precioso, tan to por sus 
e s p l é n d i d o s grabados como por su va-
lioso texto, ha repar t ido el domingo á 
sus numerosos abonados esta b r i l l a n t e 
y exquis i ta p u b l i c a c i ó n que tan acerta-
damente d i r ige nuestro j o v e n c o m p a ñ e -
ro y amigo e l s e ñ o r don T o m á s G u t i é -
rrez. 
En la p lana de honor aparece un so-
berb io retrato de l a eminente act r iz 
Mme. l í é j a n e en L a Robe Rouge, repre-
sentado con ex t r ao rd ina r i o é x i t o en el 
teatro Nacional . Siguen unas admi ra -
bles Sensaciones Farisienses, del notable 
y conocido escri tor L u c i e n Descaves. 
H é c t o r de Saavedra, el talentoso ess 
c r i to r , firma un b e l l í s i m o a r t í c u l o i n t i -
tu lado E l Triunfador. P u b l í c a n s e en las 
dos p r imeras p á g i n a s interesantes ins-
t a n t á n e a s de la fiesta rel igiosa de San 
Rafael, celebrada en la a r i s t o c r á t i c a 
iglesia del A n g e l . 
E n l a p á g i n a dedicada á l a ac tua l i -
dad extranjera, desfilan en bellas i l u s -
traciones los sucesos m á s impor t an te s 
acaecidos eu Europa. 
E l interesante Cosmopolis viene i lus -
t rado con grabados de hermosa opor-
t u n i d a d . Pero lo que const i tuye la nota 
m á s s i m p á t i c a de este e s p l é n d i d o nú -
mero es un grabado á g ran t a m a ñ o , re-
produciendo admirablemente á los es-
tudiantes de la U n i v e r s i d a d esperando, 
el d í a de la s u s p e n s i ó n de los t r a n v í a s , 
que se reanudara el servic io de carros 
para e l regreso á la c iudad . Es una no-
ta de gran ac tua l idad que honra al 
i lus t rado colega. En la Semana Elegante 
que redacta A n t o n i o Mesa, se insertan 
tres retratos de la graciosa t i p l e Carmi-
ta Sobejano. 
Signe la novela Marpof, de M i g u e l 
A n g e l Campa, t e r m i n a n d o este del ic io-
so n ú m e r o las Modas para las damas. 
Esfuerzo n o b i l í s i m o representa tan 
bella ed i c ión , y por e l lo fe l ic i tamos 
cordia lmeute á nuestro que r ido colega 
A z u l y Rojo. 
m i m % m m % 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o v j i a d * 
D E ÍIOY 
N U E V O T R A T A D O 
D E A R B I T R A J E 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 5 . - — H a n 
empezado las negoc iac iones p a r a u n 
t r a t a d o de a r b i t r a j e e n t r e los E s t a -
dos U n i d o s y A l e m a n i a . 
M U E R T E R E P E N T I N A 
P a r í . * , N o v i e m b r e fí.—Anoche f a l l e -
c i ó r e p e n t i n a m e n t e e n esta c i u d a d , 
M r . P a u l de Cassagnac, e l c é l e b r e p é -
r i o d i s t a y o r a d o r b o a a p a r t i s t a . 
E N P R O D E L A N E U T R A L I D A D 
L o n d r c » , N o v i e m b r e 5 . — L o r d L a n s -
d o w n e . Sec re t a r io de A s u n t o s E x -
t r a n j e r o s , h a i n f o r m a d o á. las casas 
a r m a d o r a s y cons igna t a r i a s de b u -
ques, que no es p e r m i t i d o á los d u e -
ñ o s do barcos ingleses fletarlos c o n 
o b j e t o de a p r o v i s i o n a r de c a r b ó n á l a 
escuadra rusa . 
S E S I O N B O R R A S C O S A 
P a r t s , N o v i e m b r e ¿>.—La s e s i ó n de 
l a C á m a r a de D i p u t a d o s ce leb rada 
ayer , ha s ido l a m á s borrascosa h a b i -
d a e n m u c h o s a ñ o s ; d i ó o r i g e n á l a 
d i s c u s i ó n u n a i n t e r p e l a c i ó n sobre e l 
s i s tema de espionaje e n l a x í d a p r i v a -
d a y las o p i n i o n e s p a r t i c u l a r e s do los 
oficiales d e l e j é r c i t o , q u é se p r e t e n d e 
h a b e r s ido i n t r o d u c i d o y sos tenido 
p o r e l g e n e r a l A m i r é , a c t u a l M i n i s -
t r o de la G u e r r a . 
M I N I S T R O A B O F E T E A D O 
L a d i s c u s i ó n c u l m i n ó eu que e l d i -
p u t a d o n a c i o u a l i s t a p o r P a r í s , M r . 
Syve ton , a b o f e t e ó a l M i n i s t r ó de l a 
G u e r r a , cuya ca ra h i n c h a d a y ras-
g u ñ o s p r o d u c i d o s e n la m i s m a p o r la 
s o r t i j a do su agrresor, no d e j a r o n 
d u d a a l g u n a acerca de las v io leuc ias 
rea l izadas en s u pe rsona . 
E X P U L S I O N D E S Y V E T O N 
Se s u s p e n d i ó la s e s i ó n en m e d i o de 
l a m á s I n d e s c r i p t i b l e c o n f u s i ó n , i n c r e -
p á n d o s e d u r a m e n t e , y é n d o s e á las 
manos los d i p u t a d o s de los d iversos 
g r u p o s , y a l r e u n i r s e n u e v a m e n t e , se 
a c o r d ó l a t e m p o r a l e x p u l s i ó n de M r . 
Syve ton y c o m o q u i e r a q u e se n e g a r a 
á s a l i r de l a C á m a r a , f u é necesario 
l l a m a r á l a fuerza a r m a d a p a r a sacar-
le de d i c h o l u g a r . 
V O T O D E C O N F I A N Z A 
T e r m i n a d o e l i n c i d e n t e la C á m a r a 
o t o r g ó a l G a b i n e t e u n v o t o de c o n -
fianza p o r u n a v o t a c i ó n de 3 4 3 , c o n -
t r a 2 8 0 . 
B A S E S A C E P T A D A S 
Sa7t P c t e r s b u r g o , N o v i e m b r e 5 . - - E l 
g o b i e r n o ruso l i a a cep t ado las bases 
propuestas p o r I n g l a t e r r a , p a r a l a 
c o n s t i t u c i ó n d e l T r i b u n a l que h a de 
d i r i m i r e l l i t i g i o o r í a r i n a d o p o r el i n c i -
d e n t e d e l M a r de l N o r t e . 
E N D E F E N S A P R O P I A 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e ñ . — E l P r e -
s iden te K o o s e v c l t l i a p u b l i c a d o u n 
m a n i f í n s t o en o l c u a l d e c l a r a q u e son 
ca lumniosas c ie r t a s acusaciones que 
M r . P a r k e r , e l c a n d i d a t o d e m ó c r a t a 
á l a p r e s i d e n c i a , f o r m u l a en sus d i s -
cursos , c o n t r a M r . K o o s c v e l t m i s m o 
y M r , C o r t c l j o u , p r e s iden t e de l Co-
m i t é N a c i o n a l R e p u b l i c a n o , d i c i e n d o 
q u e se h a n pues to de acue rdo p a r a 
saca r d i n e r o , v a l i é n d o s e de medios 
r ep robados , de las corporac iones que 
c o n t r i b u y e r o n a l f o n d o de la c a m p a -
ñ a e l e c t o r a l , acusaciones que m l s t e r 
Roosevc l t dec l a r a son g r a t u i t a s y de 
t o d a falsedad. 
V A L O R H E R O I C O D E LOS R U S O S 
ShangJut i , N r b r e . 5 .—Segdn las ú l -
t i m a s no t i c i a s de P u e r t o de A r t u r o , 
ios rusos c o n t i n ú a n s o s t e n i é n d o s e con 
l i e r ó i c o é i n q u e b r a n t a b l e va lo r e n l a 
c u a r t a l í n e a d o deft usa d e a q u e l l a 
p laza . 
V O L A D U R A D E U N P O L V O R I N 
E l d í a 2 f u é t o t a l m e n t e d e s t r u i d o p o r 
l a v o l a d u r a de un p o l v o r i n , u n o de los 
fue r tes de las obras d e defensa i n t e -
r i o r de P u e r t o A r t u r o . 
B A J A S D E L O S J A P O N E S E S 
D í c e s e que son enormes las bajas 
que h a n t e n i d o los japoneses desde 
que r e a n u d a r o n el 2 4 d e l pasado, el 
a t aque á P u e r t o A r t u r o . 
L O S P E R R O S E N L A G U E R R A 
M n k d e n , Nvbre . 5.—Se asegura que 
los japoneses e s t á n e m p l e a n d o pe r ro s 
p a r a d e s c u b r i r los l u g a r e s e n que es-
t á n colocados l o s cen t ine l a s d e los 
puestos avanzados rusos. 
P U E R T O A R T U R O 
A U N S E S O S T I E N E 
Che 'Foo , N o v i e m b r e ¿>.--LiOs t r i p u -
l an tes de u n j u n c o c h i n o que l l e g ó 
a q u í anoche, t r a e n la n o t i c i a de que 
d e s p u é s de seis d í a s de i ncesan te 
b o m b a r d e o , y c o n t i n u o s y desespera-
dos asa l tos , p a r a apodera r se d é l a p l a -
za de P u e r t o A r t u r o , los japoneses 
s u s p e n d i e r o n e l a t aque el j u e v e s . 
I l K U T E T O M A D O 
Y A B A N D O N A D O 
H a b í a n l o g r a d o los japoneses apo-
derarse d e l f ue r t e n ú m . 3 , pe ro se 
v i e r o n ob l igados m á s t a r d e á a b a n -
d o n a r l o . 
L<as p é r d i d a s de los japoneses b a n 
s ido i nca l cu l ab l e s . 
O T R A A L Z A D E L A R E M O L A C H A 
L o n d r e s , Nvbre . 5 . - - H a segu ido su-
b i e n d o l a r e m o l a c h a , que se c o t i z a 
hoy á 12s. 0 . 3 ) 4 ^ . 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer , viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de N e w Y o r k . 1.179,600 
bonos y accione? de las principales em-
presaa que radican en los Estados Unidos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i L 
Lonja de Víve res 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Almacén : 
300 c. de 30 paoaetes diti lcs f 8 q. 
20 c. fósforos u a ü i a a i $4 gruesa. 
10 líos tabaco León f26q. 
250 c. paquete, maicena C l Espigo. fS qt. 
175 c. Ii2 paquete?, maicena Espigo, fó>^ q. 
200 c. Ii4 paauetes, maicena Espigo, $7 q. 
li)0 c. perai Hermosa |5.2ó una. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habayia, noviembre 5 de 1904. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados Ü-
nidos se vende como de Andalucía, y a menos 
precio quo el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de 10>í á $10^; latas de 9 ü-
bras de fíOJi á 11 y latas de 4>á libras de f l i i^ 
& 11% qniutaL 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de ^5v 
á 6l4 caja el español y de 6lA a $7 el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 8ó cts lata, se-
g ú n envase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes, 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 30 
cts. mancuerna, segün clase; los de Montevi-
deo de 16 á 20 cts. mancuerna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 25 á 30 cta. garrafoucito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de fi3 a 23.50 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$63-1 a fB^í qtl.; de Pto. Rico á qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de fo^ a óJí qtl. 
ANIS.—De México a f9,50 y a ^12.50 el de 
Málaga. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de|3.23 aS.SOqiun-
tal. 
E l de semilla, de f2.S0 a f2.85 q t l 
E l de Canilla, de $3.70 á 3.75 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos de $5 á |11 libra, según clase. 
A V E L L A N A S . — D e $7 á 7.50 quintal. 
B A C A L A O , Halifax de 7.50 a $7.75 qtl. 
E l robalo, a?7 qtl. 
E l Noruego, de 9.50 a f9.75 qtl. 
Pescada, a ¿3.50 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de f4.35 a Í.50, segün marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $22 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22% a fZl qtl. 
Del país a |23 qtl. 
C E B O L L A S . — D e España: de 2 á ?2.30 qtl. 
Del país . No hay. 
C I R U E L A S . — D e España: Cotizamos á 1.26 
caja, v de loa £ . Unidos de f 2 ^ ti 2>í caja. 
C E R V E Z A . - C o t i z a m o s de |S-50 á f i l caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á fl2 caja 
de 96 mediaa botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á f l do-
cena de medias botella.0 en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde f7ífí a §13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
ademAs el Impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos c la-
ses finas y corriente de f l l á §15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza según clase de $7K * $7% qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de 52.90 a 3.00 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de fl7 fi30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1.10 a 1.25 
De Vizcaya de $3.75 á $4 los buenca. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de f4.50 
á 6K las 4 cajas según clase. -
Los del país se cotizan de ?4.75 a f6.76 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a f l.OO a 4% las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.70 a $1-75 qtl. 
Del país: de fí.80 a «1.70 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1>5 a :!..•<. qtL 
Afrecho.—Se hacen ventas á fl.Go qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
^LSS aJtyto mi paca. 
F R I J O L E S . — S e consume mucho el de Méji-
co y se cotiza el corriente de $33i a 334 Qt. 
Los de Orilla, á $1.35 qtl. 
De Canarias, 4 35.75 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en bar riles i 
f6.76 qtl. 
Colorados, en sacos y barriles á $7 qtl. 
Hay colorados chicoj do M é x i c o á Í2.75 qtl. 
GARBANZOS.—Do E s p a ñ a segün clasep de 
$4.50 a7.75 de México de 4 á 8>̂  segün clase. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pala 
Cotizamos de $3^ á 6% y el garrafón de la 
de Ambores a $18.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de á $8-50 saco. 
í t lGOS.—A |1 caj*. 
HABICHUELAS.—Está bien orovista de este 
f rano la plaza, siendo muchas Las clases que av. 
Cotizamos alemanas de $3.75 a $5.75qtl., se-
gún clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4^ a $4% Havana City a ^ñ>í caja de 
200 panes.—fcabatfes, marca "Llave" de i X i 
$5.—Importación: Rocamora á$6.50. America-
no, de 6 a $6.50. 
J A R C I A Y BOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $1(5 qtl. y Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. No hay existencias 
en primeras manca. Americanos, 15 a $19 qtl. 
L A U R E L . — D e $.5 a 6 qt. 
L A C O N ES.-De Asturias de $2.75 4 $4^ dena. 
segunda clase. 
L E C H E C O N D E N 3 A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores 4 $7-50 caja de 48 latas 
y otras 4 $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de f63 4 $64 qtl. 
MANTECA.-Cotir.amos de $10-50 a 12-00 qtL 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $13 a $15% qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $24^ a $27>j qtl. Americana de $17 
a $18 6 meno8,según clase y la de Copenhague 
de (ME 4 $47 qtl. 
M E M B R I L L O . - A $13qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda j^media. 
na existencia á 35 centavos las 2 |2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y est4n muy solici-
tadas de $1 4 $1-20 lata. 
O R E G A N O . - Grandes existencias y escaas 
demanda. De $4Ua 4J¿. 
P lMIE^TOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-76 a 2.50. 
PATATAS,—Americanas é inglesas de $3.75 
á $4. Las americanas para semilla 4 $3.30 bl. 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda, de $8 a 8% qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
fl.25 n $1.40 caja, 
QUESOS.— Patagrás cotizamos de $19k a 20 
qtl.—De Crema de $21 4 $22 q t l . - D e F l a n -
des 4 $17 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano 4 $1-65 y mo-
lida A $1.85 fanega. ,, , . 
SARDINAS.—A« latas. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los i 
cuartos en aceite v tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $n a 5% 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pnis. marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.75 4 $4, según 
marca. 
CARNE.—PARDOS: Pato corriente 4 26 y 27 
C A R N E D E BUQUE.—Pato corriente á 25^ 
ra —16 p.g D. 
TOCINO.—De $11 a 13, según clase. 
V E L A S . — D e Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño . Del pais 4 $11.50 y $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $02 a $64 pipa, según marca, con los sellos 
para litros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunqae 
4 mejor precio. Cotizamos de $63 a $65 los 4 
cuartos. ^ . 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña. 4 8.50 y $9 el octavo 
y déc imo , respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oecilando los precios según marca 
entre $66 y $73 pipa. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
Prliíti?a R, y M, I. Arciflfrai 
de María Sautisima de les 
DESAMPARADOS. 
Habiendo manifestado ayer, 
viernes 4 por la noche, el Pbro. 
Ortiz, no poder predicar el ser-
món en la festividad del domin-
go 6, á las ocho y media de la 
mañana, esta Archicofradía ha 
rogado al R. P. Jorge Camarero, 
Jesuíta, se luciera cargo de dicho 
sermón, habiendo tenido la bon-
dad de aceptarlo. 
Habana 5 de noviembre de 
1904.—Nicanor S. 7roncoso. 
C 2154 lt-5 lm-6 
i Mis w m 
Las noches teatrales del Xacional y 
A l bisa, desde ayer, y de Payre t tam-
b i é n desde hoy, hau sacado de sus ca-
Billas al p ú b l i c o de la Habana, casi 
tan to como el fresco de que empieza á 
disfrutarse con las c e r c a n í a s del fn -
v ie rno . Y es claro qne las profundas 
impresiones del drama, que el regocijo 
de la rarznela, que las emociones de 
los a c r ó b a t a s y ecuestres imponen al 
espectador una necesidad imperiosa: la 
de reponer sus fuerzas desput í s de sa l i r 
del teatro esas noches. Y a h í e s t á n 
nuestros pr incipales cafés o f rec iéndo les 
el mejor reconsti tuyente que aplaca la 
t e n s i ó n de los nervios: el r ico chocola-
te de L A E S T R E L L A , marca Tipo Fran-
cés, el mejor chocolate del mundo. 
KOCHES TEATRALES 
Camjxinone 
L a e spec t ac ión qne h a b í a despertado 
la a p a r i c i ó n de la nueva t i p l e contra-
tada por la empresa de A l b i s n p a r a l a 
temporada do inv ie rno , con objeto do 
dar mayor variedad al cartel, haciendo 
qno alternen con las del g é n e r o chico 
las obras del grande, ya ha cesado con 
la función de anoche, Carlota M i 11a-
nes a p a r e c i ó en la escena, bajo la pe 
luca blanca y el traje de seda de la ce-
losa Corila Tor lo l in i ; y el p ú b l i c o la 
acog ió con los aplausos de g a l a n t e r í a 
naturales para toda dama, r e s e r v á n d o -
se luego para apreciar sus facultades 
s e g ú n fuera d e s p l e g á n d o l a s . Por eso 
no anduvo m u y franco eu los pr imeros 
n ú m e r o s que canta de la ó p e r a - z a r -
zuela Campanone, bien qne aprecian-
do su hermosa escuela y su voz fres-
ca y bien t i m b r u l a . Mucho esperaba 
de Consuelo Mil lanes la numerosa y es-
cogida concurrcucia do los viernes de 
moda de A l b i s n 
Mucho esperaba, ni, y mucho encon 
t r ó en el be l l í s imo r o u d ó del tercer ac-
to, el n ú m e r o do prueba para las t ip les 
de grandes facultades, que trae á la rae 
m o r í a de los viejos el recuerdo imbo 
r rable de E m i l i a Leonardi, aquella ar 
t is ta genial que hace cuarenta a ñ o s , y 
bajs la experta batuta del maestro Fer-
n á n d e z Caballero, d i ó á conocer en Cu-
ba ese h e n u o á o personaje K i hacen 
falta las comparaciones, n i aunque la 
h ic ieran, h a b r í a yo de apelar á ellas 
para enaltecer los indiscut ib les rele-
vantes m é r i t o s de la nueva t ip l e de 
A l b i s n . 
—Es el clarinete, que toca solo. — d i -
cen en L a marcha de Cádiz unos perso-
najes, caaudo deja caer P é r e z , el ins-
t rumento eu que s imulaba tocar. 
Y algo p o d r í a decirse, aunque de 
ot ro modo, oyendo cantar á l a s e ñ o r i t a ! 
Mil lanes , haciendo unos picados de no- i 
tas, onos tr inos, nnas cadencias qne ' 
arroban y que electr izaron al p ú b l i c o . 
Son los sonidos de nna flauta, que se 
han escapado del ins t rumento y han 
ido á buscar asilo en su p r iv i l eg iada 
garganta, y qne de ella salen como 
ecos del cielo. S í , es el la, es e l la la 
que canta; pero su canto es melodioso, 
dulce, arrobador, como el canto de los 
ánge le ;3 80 voz es n í t i d a , sus t r inos de-
lidados como los de la flauta. Por eso 
los que al p r i n c i p i o se reservaron, ya 
al llegar á ese n ú m e r o magistral , el 
m á s bello do la b e l l í s i m a obra, no pu-
dieron contenerse y la ap laudieron con 
frenesí y entusiasmo, confirmaudo laa 
esperanzas de la empresa al anunciar-
la como una gran ar t is ta . No h a b r á 
ya, seguramente, qu ien le dispute en-
re nosotros el d ic tado de " l a M a r í a 
Barr ieutos de la zarzuela ' ' , con que 
otros p ú b l i c o s la han bautizado, por-
que tiene la ag i l i dad de garganta, la 
l impieza del acento que han dado re-
nombre y g lo r i a á la egregia a r t i s t a 
espufiola. 
Y esto consignado, diremos que la 
seCorita Mi l lanes fué dignamente se-
cundada por su hermana ( Viol*nt« Fes-
carel l i ) , por V a l e n t í n G o n z á l e s , Tapias. 
Matheu . E s c r i b á y Medina, por los co-
ros y la orquesta, magistraimente d i r i 
g ida por el maestro J u l i á n . F u é , pues, 
el de anoche un m a g n í t i c o Campanone 
y un t r i un fo para la empresa de A l b i -
sn, y sobre todo, la p r i m e r a v ic to r i a 
ganada eu Cuba por la s e ñ o r i t a M i l l a 
nes, que como César , venc ió al l legar y 
ya puede pasear t r iunfadora por esa 
escena en que la aguardan nuevos y le 
g í t i m o s tr iunfos. 
EUSTAQUIO CAUKILLO. 
D r . P a l a c i o 
Cirupía. en gronoraK— Vfaa Orinarlas. —Eafer-
tnedades de Uoñnra*.- •Ooasaltas da 11 a 2. L a -
fanaw «8. Teléfono 1312. (MíS» 24 O DR. 1. SAAVERIO 
M E D I C O - ÜOMIÍOPATA 
Especialibta en enfermedades de la» Sras. 9 
de los niiios. 
Cura bu dolencias Itnmados aulrfirglca? sin 
necesidad de OPl'iHACIONiCS. 
ConsuHfis de una fí ;re;. —Oraf/.s para lo-> po-
bres.--Teatro Tavret, por Zuluota. 
C-1430 156- 19J1 1 Df wmmn 
I W M U ü t 
S E C R t r r A R r A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva d& «sta 
Asociación, se sacan á pública subasta las 
O B R A S D E M A R M O L que lian de ejecutarse 
en el ediflcio que para Centro do esta Socie-
dad se ésM construyendo en las colles da Pra-
do. Troeadero y Morro. 
E l acto tcndrA lu^nr en los Salones de este 
Centro, (altos de Albisn) ante Ir. Junta Direc-
tiva en pleno á las 8 do la ñocha del día 17 del 
mea de Noviembre del año actual. 
Los Señore» que deseen hacer proposiciones, 
f)uedfn p.'isar por esta Secretaria en los dios aborables de S á 10 de la manan 1, de 12 á 4 do 
la tarde y de 7 á 9 de la noche dosde esta fecha 
á la de la subasta, donde se le pondrán do m 1-
niflc-slo, los Pliegos de Condiciones Econó-
micas, y Técnicas, y Memoria Descriptiva do 
dichos trabajes; 4 cuyos documentoa habrán 
de njustarse, tanto para la ejecución de las 
obra"» de referencia, como para la presenta-
ción de proposiciones. 
Lo que de orden de l 8r. Presidente se hace 
públ ico para ceneral conocimiento. 
Habana 17 de sept íemhro de 1904.—El Secre 
tario. M. Pariarna. 11590 27t-18 St 
la 
^Sx. O I O K T A H , 
M a g d a . 
L a segnoda jo rnada de g lor ia para 
insigne actr iz I t a l i a V i t a l i a u i , la 
e m p r e n d i ó anoche en el teatro Nacional 
con e l famoso drama de Ó u d e r m a n n 
Magda, 6 IM casa paterna. De ía obra 
nada nuevo hay que decir : ya ha sido 
juzgada en estas columuaa cuando por 
p r i m e r a vez la puso en escena T e ñ e t é 
M a r i a n i . M u y d i scu t ida fué por los 
c r í t i c o s cuando a p a r e c i ó en Alemauia , 
y m á s tarde a l pasar por la escena de 
ios pr inc ipa los teatros de Europa ; pe-
ro a l fin se a b r i ó camino en todas par-
tes, y si no se ha elogiado por el s ni 
bolismo con que la quieren s e ñ a l a r sus 
ciegos par t idar ios , s in d i s c u s i ó n se ha 
ap laudido por lo h á b i l de su contextu 
ra y lo na tura l de su desarrollo, no me-
nos que por el lengua-je que hablan sus 
personajes, « i e m p r e sobrio y de una 
b e l l í á i m a p i e c i s i ó n . 
Y convengamos en que no fuese her-
mosa, como lo es, la obra do Snder-
manu, en que no interesase, como in te-
resa, su trama, y r e s u l t a r í a bel la , i n -
teresante, conmovedora, grandiosa, a l 
ser in terpretada por ac t r iz de tanto 
genio como la Sra. V i t a l i a u i y por ac -
tor de tan buena cepa como el Sr. Duse. 
M a t i z ó su papel la insigne actr iz i ta -
l iana con tantos detalles, d i ó á esa feliz 
c r eac ión del gran d ramaturgo a l e m á n 
tan delicados toques, p a s e ó con tanta 
na tura l idad y grandeza su genio por 
las al turas de lo subl ime, que fasc inó 
al p ú b l i c o en todos los actos, en todas 
las escena, casi p o d r í a decirse que en 
todas las frases, dichas cou excelen-
te d i cc ión y jus to color ido y acompa-
ñ a d a s por una acc ión franca, na tura l , 
verdadera. ¿Qué mucho que el p ú b l i 
co la aclamase en toda la obra, y que 
a l fínal se sucedieran las ovacionesl 
Y al igua l qne ella, el Sr. Dnse ha 
probado que tiene alma, que sabe pose-
sionarse de «u papel, d á n d o l e a l to re l ie -
ve, y qne as í llena la escena con «n 
presencia, como convence con sn acc ión 
y d á vigor á sus palabras, para hacer-
se admira r y conver t i r la a d m i r a c i ó n 
en aplausos. 
De ellos pa r t i c ipa ron en la modesta 
esfera en que g i raban, los d e m á s i n t ó r -
pretesde Magda. 
JOSÉ E , T R I A Y , 
En paños, lanas y etaminas 
para vestidos, FIN DE SIGLO 
ofrece ventajosas economías. 
San Rafael y Aguila. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
labre de explosión y 
combustión espontá-
uoas. Sin liunio ni mal 
olor. Elaborada Mi la 
filbrica establecida en 
B E L O T , eu el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsitica-
cíones, las latas lleva-
ráu estampadas en las 
tnpitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro cvclusi-
vo uso y so perseguirá 
con todo el riíror de la 
Ley á los tuisificadores. 
El Aceite Lnz Brillante 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
cial y qno presenta el aspecto de ag-ua clara, produciendo una L U Z T A N 
IIEÍOIOS.A, sin limuo ni mal o l o r , que nada tiene que envidiar al g:as más 
pnriticado. Este neeite posée la gj-an ventaja d e no inflamarse en el caso tic 
r f u n m r - M I f s lámparas, eualidad muv rooorneudable, priucipalmcute U A K A 
E L l SO I>E L A S F A M I L I Ai* . 
A d v c r t e n c T n á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si 110 snpcricjp eu condiciones lumínicas, al «le mejor clase 
importado del extranjero, y s«* vcude á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B iCN Z l N Á y G A S O L I . y A , de 
clase superior, par* alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. - - - .-^ 
The West India Oil Refininc Co.-Oficina: SANTA C L A R A . G.—Habana. 
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DROGUERIAS 
te Cvtt tn, Tlíírtiffltí r Eeensütwtie 
Emulsión Creosotada 
r m i M m i w i s i DE RABELL, 
LAS CLASES PASIVAS 
Con verdadera sa t i s facc ión be v is to 
qne las hooradas y respetables clases 
pasivas, residentes en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, no queriendo t a l vez quedarse 
atrasadas en el desarrollo de la c u l t u r a 
socia!. responden a l mov imien to evo-
l u t i v o qne se observa en el mundo en-
tero y const i tuyen t a m b i é n su asocia-
c ióu para poder mejor reclamar sus de-
rechos, as í comodefender sus intereses, 
por desgracia cou har ta frecuencia ata-
cados. 
E n la época netnal, todos, grandes y 
peqnef íos ; desde las m á s altas gerar-
q u í a s hasta las m á s humi ldes clases so-
ciales, t r a í a n por medio de la u n i ó n de 
conseguir l a fuerza de qne i n d i v i d u a l -
mente carecen y hacer a s í respetar l a 
clase que representan; y siendo las pa-
sivas dignas y merecedoras por muchos 
conceptos de a t e n c i ó n qne suelen con 
frecuencia n e g á r s e l e , resulta d igna de 
aplauso la feliz idea de a soc iac ión en 
esta R e p ú b l i c a de dichas cjases y feli 
c i to calurosamente a l i n i c i ado r de sn 
fundac ión , sefior don Manue l Cubas, 
m i m u y apreciable amigo y c o m p a ñ e r o , 
a l e n t á n d o l e , si acaso m i h u m i l d e 
aplauso le s i rve de e s t í m u l o , para qne 
s in detenerse ante contrar ias opiniones 
de quienes t a l vez desconozcan sus p ro 
pios intereses, c o n t i n ú e por el camino 
emprendido hasta darle á la d igna clase 
á que pertenece, el pres t ig io que á sus 
m é r i t o s corresponde- Nad ie con m á s 
t í t u l o s para ser respetados que aquellos 
que tantos a ñ o s pasaron a l servicio do 
la pa t r i a y que envejecieron, m á s qne 
por el peso de los años , por el amargor 
de los sufrimientos y penalidades que 
siempre se padecen en el honroso servi -
cio de las armas. 
Nada tan sagrado como los derechos 
adqui r idos por quienes entregaron a l 
Estado enorme soma en dinero, pro-
ducto de sos ahorros, á cambio de una 
p e n s i ó n que tantas veces se ha puesto 
en tela de j u i c i o en las Cortes e s p a ñ o l a s . 
Por eso precisamente, po r ver que en 
varias ocasiones se ha t ratado de come-
ter lo que se p o d r í a calificar de in icuo 
despojo, es por lo que las clases pasi-
vas, obrando con un acierto d igno de 
alabanzas, se han asociado para, bus-
cando en la u n i ó n , la fuerza, poder 
defender sus l e g í t i m o s derechos, repre-
sentando la sociedad los comunes inte-
reses que ligados á los de asociaciones 
semejantes, establecidas en la p e n í n s u -
la, formen un poderoso haz que les d é 
á cada uuo de los miembros de d icha 
asoc iac ión la so l ida r idad que presta 
s iempre e l mu tuo apoyo social. 
Grande es la idea, grandes y sagrados 
los intereses que defienden y los m ó v i -
les de la a s o c i a c i ó n y fe l i c i to por tanto 
de nuevo á los que soportando la carga 
de los p r imeros pasos, la encauzan, l le -
v á n d o l a t a l vez a l g ú n d í a á un t é r m i n o 
ta l de grandeza que sea la s a t i s f a c c i ó n 
y o rgu l lo de todos aquellos que la r e -
presenten, que á e l la pertenecieran 6 
que con t r ibuyeron á su c r e a c i ó n . 
¡Oja lá que en otros ramos de la socie-
dad, exis t ieran los lazos de f ra te rn idad 
que demuestran hoy las honradas y l a -
boriosas clases pasivas de la R e p ú b l i c a 
de Cuba! 
J . G I L D E L R E A L . 
C R O N I Q U I L L A 
L a peana , 
A l santo—dice u n adagio—se adora 
por la peana. ¿Y por q u é se adora por 
la peana al santo? Pues porque le s i rve 
de sos tén , porque sin ella se e x p o n d r í a 
á c a í d a s tan sensibles como dolorosas. 
Y siendo la mujer santo de la d e v o c i ó n 
de los que admi ran el conjunto de per-
feceiones que l a adornan, i m á n que 
atrae, i l u s ión que al ienta, esperanza 
que no se pierde, lóg ico es que se l a 
adore por el calsado, i n d u m e n t a r i a de-
l icada para sus remononos p iós . M u -
chos hay que antes de m i r a r el sem-
blante á una mujer que pasa, procuran 
m i r a r sus p i é s , y ya la conocen por el 
calzado que l l evan . 
De a q u í resulta como lóg ica y natu-
ra l consecuencia que las mujeres ele-
gantes procuren, antes que todo, un 
calzado ideal, por ejemplo, como el que 
para ellas t ienen constantemente las 
afamadas p e l e t e r í a s L a Granada, de 
Obispo y Cuba, y L a Casa Mercadal, de 
San Rafael, 25; y es que Juan Merca-
dal , su Intel igente y ac t ivo d u e ñ o , rea-
l iza constantes viajes á las grandes ca-
pitales de Europa para poder ofrecer 
siempre á las damas habaneras la ú l t i -
ma e x p r e s i ó n de la moda en pun to á 
calzado. Y a s í las v idr ie ras de sna dos 
casas son m á s tentadoras que la Eva 
del P a r a í s o . 
De d í a y de noche. 
De d í a y de noche, á todas horas y 
s iempre por personas de exquis i to gus-
to, se ve favorecido E l A non del Pira Jo, 
la renombrada casa de los s e ñ o r e s Ca-
jigas y Alvarez . Y es que á toda hora 
hay cansa y m o t i v o para hacer tales 
visitas. 
Por ejemplo, s i entra nsted por la 
m a ñ a n a en ese popu la r y a r i s t o c r á t i c o 
establecimiento, d e s p u é s de saborear 
nn exquis i to coktaiL, pasa revis ta á l a 
var iedad de frutas del p a í s y de l ex-
tranjero qne a l l í t iene—las mejores que 
vienen á la Habana—y ^cómo renun-
ciar á la t e n t a c i ó n de l levar las para 
que le s i rvan de postre en e l a lmuerzo 
y l a comida? Pues, suponiendo que pa-
só el almuerzo, y tras é l la hora peno-
sa de la d i g e s t i ó n , entra V . en E l 
Anón del Frado, y los helados y refres-
cos de frutas, d e l i c a d í s i m e n t e confec-
cionados en la casa, le i n c i t a n á «»ndul-
zar el paladar con unos 6 con otros, y 
basta h a c i é n d o l o s preceder de a lguna 
fruta. ¿Y por la noche? ¡ A h ! por l a n o -
che ya esa es har ina de o t ro costal. Se-
g ú n la hora que sea, e s t á l a f rota , e s t á 
el helado, e s t á el refresco, el sandwich, 
y es tá , sobre todo, el r i q u í s i m o chocola-
te, la leche pura , el r ico café, para que 
salga nsted de la casa con el p r o p ó s i t o 
firme de vo lve r a l d í a siguiente. 
» • 
F l o r e s y E s p i n a » 
Sembrado es tá el c a m i n o dilatado 
de nuestra pobre v ida , 
de ñores quo embriagan con su esencia 
y que hieren de spués con MUÍ espinas. 
H a y dolor y hay placer en la jornada} 
para poder t r iunfar , se necesita 
fuerzas que den v igor para esa lucha 
ingrata y homicida. 
Y por eso las madres que á sus hijos 
quieren, se sacrifican, 
y aumentan su vigor , a l i m e n t á n d o l o s , 
en su infancia feliz, con 6ananma. 
R o e í a n d s , 
En la e d i c i ó n de la tarde de ayer 
del DIAKIO DE LA. MAUINA a n u n c i ó la 
ant igua y acredi tada casa de £ . Roe-
l u u i t s y C^,[situada en O ' R e i l l y , 20, ha-
ber recibido las ú l t i m a s novedades eú 
telas para caballeros. 
He tenido el gusto de examinar e l 
sur t ido, y á la verdad resulta de lo 
m á s fino y selecto, tanto eu pun to á 
TODO FLUS 
que V d . mande hacer en esta casa "ANTIGUA DE J. VALLES," t enga la segu-
ridad de que, por su perfecto corte, y esmerada hechura , ha de c o m -
petir con los de las casas que m á s caro se hacen pagar . C o n f í e n o s 
el encargo de su F l u s , y q u e d a r á V d . sat isfecho, y con UNA BUENA ECONOMIA. 
Flusos de Casimir Inglés, con 
buenos forros; colores de novedad 
á S 1 3 - 7 0 oro 
Flus de V i c u ñ a negra, ó azul 
de lana pura, color inalterable 
á S 1 3 - 7 0 oro 
Fluses de Casimir Inglés; cor-
te perfecto, y mano do obra su-
perior 
á S 1 3 - 7 0 oro 
Fluses de Casimir Inglés; co-
lección de Gran Fantasía; corto 
de su gusto 
á S 1 3 - 7 0 oro 
Fluses de Casimir Inglés de 
lana pura; colección de Gran 
Fantasia 
á S I 6 - 2 0 oro 
Fluses de Casimir Superior, 
excelentes forros de satén; he-
chura irreprochable 
á S I 6 - 2 0 oro 
Fluses de cheviot Francés; ne-
gro, ó azul; de admirable resal-
tado 
á S56-20 oro 
Fluses de Armur Francés; ne-
gro, ó azul; de calidad Superior 
á $ 1 8 - 8 0 oro 
R o p a N e g r a . - P o r M e d i d a 
Trajes de Americana Cruzada, de Tricol Superior, á % 21-60 oro 
Trajes de Chaquet, corte de moda, de Superior Armur $ 23-80 oro 
Trajes de Smoking, de superior Armur Seda $ 23-40 oro 
MÁS BARATO QUE YO, NADIE 
SAN R A F A E L M * . ANTIGUA DE J . VALLES SAN R A F A E L W . 
C-2142 all 6t-2 
Y a está en OBISPO ( 
C-2132 
Papelería fina, peiiumería inglesa, libro para la enseñanza, revistas y periódicos de todag 
clases, cepillería, artículos de escritorio, te de la India &. OBISPO 52—TELEFONO 742. 
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F O L L E T I N ( 6 6 ) 
ios com 
N O V E L A E b C K I T A EN FEANCÉS 
P O R F O N S O N D U T E R K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACBWES DE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
— ¡ B n e n o ! — d i j o c í n i c a m e n t e el co-
ronel .—Veo qae coa entendemos fácil-
mente. 
—Hablad—di jo Leona. —Os escucho. 
— A m i g a m í a — e m p e z ó el coronel ,— 
Gontran no os ama ya; j o poseo un 
medio para que os vuelva á amar. 
— i C a á l es? 
—Los celos, h i j a m í a . 
—No c o m p r e n d o — r e s p o n d i ó Leona. 
—Pues escuchad, y c o m p r e n d e r é i s . 
E l amor tiene por base el e g o í s m o ; lo 
m á s raro en él es que la causa sobrevi-
ve al efecto. Cuando se cesa de amar 
4 una mujer, ee la m a n d a r í a de buen 
grado al infierno, y no obstante, no 
g u s t a r í a verla al d í a siguiente del bra-
«o de otro hombre. 
—Oa c o m p r e n d o — i n t e r r u m p i ó Leo-
W . - T e n é i s razón j si hago poco case 
de él , me a m a r á , j el le abandono, co-
m e t e r á mi l locara» para reconquistar-
me. | N o es esol 
— P r e c i s a m e n t e — c o n t e s t ó el coronel 
León . 
L a aventurera se l e v a n t ó , y a p r o x i 
m á n d o s e á un espejo, se c o n t e m p l ó 
con esa mirada clara y segara de las 
mujeres que saben qne son hermosas. 
Del examen d e b i ó quedar satisfecha, 
puesto que en sos labios v o l v i ó á apa-
recer aquelle sonrisa encantadora y 
burlona que en otro tiempo tanto gus-
taba á Gont ran ; era ana sonrisa m i x t a 
de ánge ! y demonio, 
— V a y a — d i j o la F loren t ida , d e s p u é s 
de un silencio durante el cual c o n c i b i ó 
uuo de esos dramas s o m b r í o s en los que 
la v i d a de un hombre para nada se tiene 
eu cueuta.—Vos, coronel, no me ha-
béis hecho n inguna coufidencia: pero 
os he comprendido, aunque no ignoro 
qne no es el i n t e r é s hacia mí el que os 
g u í a en este asunto; os lo agradezco, y 
no os h a r é t r a i c i ó u revelando á Gon-
t r á n algo que yo a d i v i n o en vuestros 
p r o p ó s i t o s . Quie ro serviros, y seré 
vuestro ins t rumento. G o u t r á n , para 
hacerse amar por m ú t a m b i é n se en-
t r egó eu otro t iempo á vos é hicis teis 
de él uu a u t ó m a t a . Y o le c r e í a fuerte, 
y es un pór d é b i l . M i amor acaba de 
mor i r . G o n t r á n es vuestro esclavo; en 
Marsella le h ic is te is matar á un hom-
bre y en el cas t i l lo de Portes r ap ta r á 
una j o v e n 
— A m i g u i t a — i n t e r r u m p i ó e l coro-
n e ] — e s t á i s bastante enterada. A h o r a 
es preciso que me s i r v á i s bien, pues 
los que saben mis secretos y no me per-
tenecen, acaban m a l . 
—Os s e r v i r é . A h o r a n e c e s i t á i s que 
G o n t r á n cometa un nuevo c r imen , y 
vac i l á i s , porque no t e n é i s fe en é l . 
—Es verdad . 
— T e m é i s que sn espada tiemble en-
tre sus manos si vos mismo se la entre-
g á i s ; ¿no es v e rdad ! 
—-Sí, es cierto. 
— E i e n — p r o s i g u i ó L e o n a — t e n é i s ra-
EÓn: G o n t r á n e s t á cansado de la v i d a ; 
os o b e d e c e r í a , pero se h a r í a matar. 
— L o temo. 
— E u tanto q u e — c o a t i n u ó Leona— 
un caso for tu i to , una circunstancia que 
parezca ajena á vuestros deseos, colo-
ca r á ante él la v í c t i m a que con a n t i c i -
p a c i ó n h a b é i s condenado, y b a s t a r á 
una palabra , u n gesto, nna leve i n j u -
ria, para que en Gontrán se despierte 
el e s p a d a c h í n y acuda al desa f ío como 
á una fiesta, y entonces su mano no tem-
b l a r á , la p u n t a de BU espada b u s c a r á 
el corazón de su adversario y h a b r é i s 
c e n s e g u í d o yne&tro objeto. ¿Qué t a l ! 
i sé lo que me digof 
— S o l í nna mujer do Ingenio—mtiT-
muró el coronel con a d m i r a c i ó n . 
- A h o r a b i e a - C Q a t U i ^ ^ f i l J J ^ 
fisonomía se h a b í a an imado á i m p u l s o 
de la v io lenta a g i t a c i ó n que la domi -
naba—la circunstancia que es preciso 
para armar el brazo de G o n t r á n , soy 
yo qu ien la ha de provocar por med io 
de los celos, fingiendo amor al h o m b r e 
condenado á muer te por vos, coronel. 
— ¡ O h , genio de l m a l ! ¡es tá i s s u b l i -
m e ! — e x c l a m ó entusiasmado el coro-
nel . 
— G r a c i a s — r e p l i c ó Leona. 
Y m i r á n d o s e de nuevo en el espejo, 
a ñ a d i ó : 
— T o d a v í a soy bastante hermosa pa-
ra que so maten en honor m í o 
¿Cuál es el nombre de la v í c t i m a ! 
—Octav io de V e r n c . 
— ¿ E n d ó n d e h a b i t a ! 
— E n la calle de la V i c t o r i a . 
— i Q u ó debo hacer I 
— P r i m e r o abandonar esta casa. 
— ¡ C u á n d o ! 
— A l iustante. 
— i S i n escr ibi r á G o n t r á n ? 
— I n ú t i l . Den t ro de tres d í a s todo 
P a r í s s a b r á vuestra aventura, y Gon-
t r á n , como es l óg ico , lo s a b r á tam-
b i é n . 
— E n ese caso—requso Leona—estoy 
á vuestras ó r d e n e s . Supongo que me 
a c o m p a ñ a r e i s . 
— S í , he a lqu i l ado pa ra vos en la 
C h a u s ó e d * A n t i n n n piso por ocho 
dial.. A l U os c o n d u c i r é . Esta noche 
v e n d r é i s conmigo á l a ó p e r a . Os pre-
s é n t a l o á Oc tav io de Verne. 
Diez minu tos m á s tarde, Leona 
abandonaba su d o m i c i l i o en u n i ó n del 
coronel, pa ra i r á instalarse en la ha-
b i t a c i ó n que de antemano t e n í a prepa-
rada el coronel L e ó n . 
Cuando G o n t r á n v o l v i ó á su casa, no 
se d i g n ó s iqu ie ra p regunta r á j a don-
cella por Leona. A q u e l d í a y el si-
guiente t ranscur r ie ron s in que se i n 
quietase lo m á s m í n i m o por l a ausen-
cia de su amante. 
— H a hecho perfectamente Leona en 
h n i r de m i l a d o , — p e n s ó Gontran con 
ind i fe renc ia ;—ya era hora de que esa 
mujer adoptara una r e s o l u c i ó n . 
E l d í a que s i g u i ó á l a h u i d a de la 
F lo ren t ina , le p a r e c i ó á Gont ran m á s 
corto que los otros. S a l i ó á caballo por 
l a tarde y por l a noche a c u d i ó a l tea-
t ro , r e t i r á n d o s e á las doce. 
Unicamente entonces, y obedeciendo 
á la costumbre, p r e g u n t ó á su mayor-
domo si t e n í a noticias de Leona. 
— N i n g u n a — r e s p o n d i ó el criado. 
Leona se h a b í a l levado á Just ina, su 
doncella, no haciendo una n i o t ra la 
menor coufidencia á los criados. 
Gont ran acos tóse y se d u r m i ó pen-
sando en M a r g a r i t a de Pons. 
A l d í a siguiente n o t ó una especie de 
v a c í o en to rno suyo. No sa l ió , y la jor-
nada le p a r e c i ó excesivamente larga. 
—Esa m u j e r , — p e n s ó —por qu ien todo 
lo he sacrificado^ mi for tuna y mi hon-
ra, probablemente la v e r é pasar dentro 
de ocho d í a s del bruzo de u n nnevo 
adorador, á quien c o n t a r á mi h i s to r i a 
y , c laro es tá , q u e d a r é en r i d í c u l o . 
U n a vez en esta corr iente de ideas, 
Gont ran su f r ió l a misma r e a c c i ó n que 
Leona. Su desprecio t o r n ó s e en odio 
a c o m p a ñ a d o de celos, y lanzando u n 
ru j ido de furor p e n s ó que un nuevo 
amor iba á colocar sobre un pedestal á 
aquella mujer por quien todo lo h a b í a 
sacrificado: honor, for tuna y hasta la 
t r a n q u i l i d a d de su conciencia. 
E l hombre abat ido se i r g u i ó , sus ojos 
de m i r a d a m e l a n c ó l i c a expresaron algo 
te r r ib le , y la chispa de l genio d e l m a l 
que h a b í a admirado en otro t i empo en 
Leona, b r i l l ó eu sus pupi las . 
— ¿ Q u é impor ta—se d i j o — u n c r i m e n 
m á s ! Hace ya t i empo que e l noble mar-
q u é s de L a c y d e s a p a r e c i ó , quedando 
eu sn logar e l v i l e s p a d a c h í n , esclavo 
de la vo lun t ad de un hombre. 
Gont ran quiso á toda costa h a l l a r á 
Leona y fué á encontrar a l coronel 
León . 
— A m i g o m í o , — l e d i j o — y o s i rvo á 
la A s o c i a c i ó n y e l la debe se rv i rme 
á m í . 
— I n d u d a b l e m e n t e — r e s p o n d i ó el co-
ronel sin inmutarse—nos pertenecemos 
en cuerpo y a lma; ¿qué d e s e á i s ! 
— Q u i e r o encontrar á Leona. 
{ C o n t i n u a r á ) 
D I A R I O D E I ' 4 M A R I N A - r d i s l ó n de la t a r d e . - N o v i e m b r e 5 de 1 9 0 4 . 
« o l o r e s como en el te j ido, pnes en todo 
le revela gusto y elegancia. 
L a casa de Boelandts y C£ es nna 
de las m á s serias en sus tratos, y esto es 
pa r t e p r i n c i p a l del pres t ig io de que 
goza entre los caballeros que saben ves-
t i r . 
Las sefías e s t á n dadas: O,Eeil1.y20. 
Po r los teatros. 
E l Nac iona l anoche, en la segunda 
f u n c i ó n de la C o m p a ñ í a I t a l i ana , se 
v i ó favorecido por una sociedad selec-
ta, d i s t i n g u i d í s i m a . 
N o era el p ú b l i c o do l debut, en 
cuanto á nú moro, pero con respecto á 
l a ca l idad, no d e s m e r e c í a en nada de l 
que b r i l l a b a la v í s p e r a en aquella sala. 
Buen acuerdo ha sido el de mis a m i -
gos L ó p e z y P a d i l l a e l dar m u t i n é e a 
los domingos. 
E n este sentido h a b í a n l legado á 
m i s manos varias cartas de fami l i a s 
que residen en las afueras de la c i u d a d 
y á las que se les d i f icu l ta , po rc i r cuos -
taneias diversas, concur r i r á los es-
p e c t á c u l o s nocturnos. 
M a ñ a n a se inauguran las m a t i u é e s 
de la V i t a l i a n i y es seguro que se v e r á 
m u y animada y m u y concurr ida . 
Siempre han sido fiestas favori tas de 
nuestro muudo elegante las m a l i n é e s 
teatrales. 
A l b i s u se l l evó el p ú b l i c o anoche. 
Es lo de siempre. 
¿Qué viernes no va al popu la r teatro 
una r e p r e s e n t a c i ó n de la buena socie-
dad habanera? 
Sou sus uoches predilectas . 
N u c i t a r é nombres. 
Pa ra nombres bastan con los que 
ayer hau llenado estas Habaneras. 
Pero supla á toda r e l a c i ó n lo que me 
complazco en consignar, y es que esta-
ba anoche A l b i s u , en el debut de la 
s e ñ o r i t a Carlota Mi l lanes , favorecido 
por una concurrencia, al par que nu-
merosa, selecta y s i m p á t i c a . 
E l aspecto que of rec ía la sala era el 
m i smo de las grandes uoches del afor-
tunado coliseo. 
Como estará el martes en la a p a r i -
c ión de la bella Geraldiue . 
H o y toca su t u rno á Payret . 
E l elegante teatro del D r . Saaverio 
l o o c u p a r á desde esta noche Pub i l lones 
con su C o m p a ñ í a Ecuestre y de V a -
riedades. 
H a b r á e s p e c t á c u l o ameno y recreati-
v o todas las noches. 
Para grandes y chicos. 
» 
« * 
H o y se embarca Montoro . 
E l i lus t re d i p l o m á t i c o sale para Lon-
dres y para B e r l í n con el elevado car-
go de M i n i s t r o P lenipotenciar io de 
Cuba en Ing la te r ra y Aleman ia . 
V a n en c o m p a ñ í a del s e ñ o r Mon to ro 
su d i s t inguida esposa, la s o ñ o r a Her-
m i n i a ¡Saladrigas, sa bel la h i j a C r i s t i -
na y toda su numerosa y s i m p á t i c a fa-
m i l i a . 
M i s votos por la fe l ic idad de su 
v ia je . 
•• 9, • •• -M ,1 l< 
L a Sociedad de Conoiertoa fe s t e j a rá 
e l b r i l l a n t e é x i t o de sus domingo de 
M a r t í con un almuerzo. 
A l m u e r z o que se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
•'n el Botel Aranü j de la Chorrera, con 
«•-isteocia de los maestros compositores 
que han presentado obras en la t e m p o -
rada . 
T a m b i é n a s i s t i r á n algunos profesores 
O'vs figuran en nuestro mundo masi-
eiri . 
L a Prensa ha sido i n v i t a d a . 
H o r a : las doce. 
Eetour. 
De vuel ta d » P a r í s , de donde ha t r a í -
do las úlrlBM novedades para su fla-
mante Moison Nouvelle, se encuentra 
nuevamente en esta c iudad l a s e ñ o r a 
A l t a g r a c i a B e n t l e j . 
L a not ic ia no puede ser m á s grata 
para las muchas parroquianas de la 




Y en la Champa§n€ r e g r e s ó de su v i a -
^fj i Europa el s e ñ o r A r t u r o Foyo en 
t f m p a f i í a de sn d i s t i n g u i d a é intere-
Saute esposa la s e ñ o r a M a r í a del Pozo. 
M i saludo de b ienvenida a l l i m p á t i * 
t o m a t r i m o n i o . 
ENRIQUE FONTÁNILLS, 
\m\m D[ M U Í 
Complacemos á la m u y est imable se-
ñ o r a d o ñ a A u r o r a L u j á n , v i u d a de l 
que fué nuestro c o m p a ñ e r o Edgardo, 
reproduciendo la siguiente carta á que 
ha dado p u b l i c i d a d en E l Nuevo P a í s : 
Nov iembre 2 de 1904. 
6r . Di rec to r do E l Nuevo P*U. 
M u y d i s t inguido s e ñ o r : confiando en 
sn bondad y en la buena amis tad que 
e x i s t i ó entre usted y m i l l o rado esposo 
Edgardo, an t iguo redactor de ese pe-
r iód ico , acodo á usted con la s ú p l i c a 
de que disponga la i n s e r c i ó n en él de 
las siguientes l í neas , escritas como l i -
gera d e m o s t r a c i ó n de la g r a t i t u d que 
exper imento hacia las personas que le 
p rod igaron , durante su ú l t i m a enfer-
medad, favores y atenciones que nun-
ca p o d r é o l v i d a r . 
Esas personas sou: los s e ñ o r e s H . de 
Blanck , B a i m u n d o Cabrera, y e l D r . 
A n t o n i o Parra , que a d e m á s de p res -
ta r le g ra tu i tamente sus servicios facul-
tat ivos, le t r a í a medic ina y d inero an-
tes que la A s o c i a c i ó n de la Prensa lo 
a u x i l i a r a . T a m b i é n los doctores B . M e -
nocal y B a m ó n M . Alfonso lo coraban 
con c a r i ñ o . 
Los Jefes y c o m p a ñ e r o s de oficina de 
m i esposo se por taron admirablemente . 
Esto lo hizo m o r i r t r anqu i lo , pues le 
p romet ie ron reservarle su destino todo 
el t i empo que estuviese enfermo y p a -
garle su sueldo. M o s t r ó s e c a r i ñ o s í s i m o 
con é l , v i s i t á n d o l e m u y amenudo,el se-
ñ o r A n t o n i o Arazoza, á quien mis h i -
jos y yo queremos, porque siempre qne 
v e n í a era para dejarle t r a n q u i l o y qu i -
tar le los sufr imientos morales, porque 
los físicos eran imposibles de a l i v i a r . 
L a A s o c i a c i ó n de la Prensa se con-
dujo con una c o r r e c c i ó n y largueza 
que m i esposo a g r a d e c i ó mucho y que 
mis hijos y yo j a m á s o lv idaremos; a s í 
como tampoco á los c o m p a ñ e r o s de la 
prensa que, durante la enfermedad y 
d e s p u é s nos han p rod igado sus vis i tas 
y atenciones. 
Estos recuerdos m i t i g a n un tanto el 
dolor en que estoy sumida, p r i v a d a pa-
ra s iempre del afecto de m i buen com-
p a ñ e r o y contemplando en este t r i s te 
ho^ar el cuadro que me ofrecen siete 
hi jos desamparados, de los cuales el 
menor solo cuenta 45 dias de edad. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias por el au-
x i l i o que me presta para c u m p l i r con 
un deber de g r a t i t u d hacia las perso-
nas nombradas en esta carta, quedo de 
usted atenta servidora. 
AURORA. LUJÁN VDA. DE MORALES. 
SIC . San Ignacio 91. 
FRONTON J A I - A L A I 
Par t idos y quinielas que se j u g a r á n 
el domingo G de uoviembre . en el F ron -
tón J a i - A l a i : 
Pr imer partido á SO laníos. 
M á c a l a y Miche'.ena, blancos, 
contra 
Escoriaza y A b a n i o . acules. 
Pr imera quiniela á seis tantos. 
A r n e d i l l o , Trecet, Pet i t , Navarrete , 
Mac i i ' a y Eloy . 
Segundo partido á SO tantos. 
I r á n y Trecet, blancos, 
contra 
P e t i t y Navarrete , azules. 
Seguiida quiniela á seis tantos. 
& y e s t a r á n , U r r u t i a , M u n i t a , G á r a -
te, EScoriaza y Michelena. 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á la 
una de la tarde, s e r á amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
CRONICA DE POLICIA 
N0TIC1AS_ VARIAS 
A l medio d í a de ayer fué conducida al 
Centro de Socorro de la primera demarca-
ción por el v igi lante 67, que prestaba sus 
servicios como sargento inter ino, la mo-
rena M a r í a G u z m á n V a l d é s , vecina de 
Desamparados n ú m e r o 56, á la cual reco-
gió al encontrarla herida, en la fonda ca-
lle de la Habana esquina á Desampara-
dos. 
Reconocida por el méd ico de guardia, 
certificó que presentaba cinco herida*, si-
tuadas en la región escap lar derecha, pa-
bellón de la oreja, brazo del propio lado y 
brazo izquierdo, siendo estas lesiones de 
pronós t ico leve, con necesidad de asisten-
cia méd ica . 
S e g ú n la paciente, al encontrarse almor-
zando en la fonda citada, se p re sen tó un 
moreno desconocido, y sin que mediara 
palabra alguna entre ambos, sacó una na-
vaja que llevaba oculta y con ella la agre-
dió . 
Dijo á la policía que no coaocía al agre-
sor ni el por q u é la hiriera, pero el blanco 
A m s d o H e r n á n d e z Estrada, conocido por 
' ' E l Gajo" i n fo rmó á los agentes de la 
autoridad que el autor de esta a«;ie6íón lo 
era un ind iv iduo conocido por " E l Cu-
r r i t o . " 
jLa lesionada pasó & su domici l io por 
contar con recursos para su asistencia m é -
dica. 
Por v i r t u d de un mandamiento j u d i -
cial expedido por el Juez Correccional del 
pr imer distr i to, contra el blanco Lorenzo 
V a l d é s , vecino de Guanabacoa, el v i g i -
lante 564 lo detuvo ayer en su domic i l io . 
L a de tenc ión obedece á estar acusado 
de estafa á Justo Palacio. 
En la calle de Paula esquina á Picota, 
fué arrollada ayer por un ca r re tón perte-
neciente ¿ la C o m p a ñ í a del alumbrado 
eléctr ico, la menor Nicolasa P é r e z R o d r í -
guez, de dos años de edad y vecina del 
n ú m e r o 94 de la pr imera de la» citadas 
calles, c a n s á n d o l e escoriaciones en la ca-
dera izquierda y pantorr i l la del mismo 
lado. 
M a r í a Iglesia? P é r e s , vecina de Egido 
73, fué asistida ayer tarde en el centro de 
socorro de la pr imera d e m a r c a c i ó n de 
quemaduras de pr imero y segundo grado 
en el antebrazo y mano derecha de pro-
nóst ico leve, que se causó al vo lcárse le 
un s a r t é n con manteca caliente. 
En el hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes, ingresó ayer el blanco J o s é 
Va lcá rce l Ledo, que tuvo la desgracia al 
e s p a n t á r s e l e el caballo del coche de plaza 
de que es conductor, de caer del pescante 
causándose uaa herida en la nariz y otra 
de cuatro c e n t í m e t r o s en la cabeza. 
E l ests*do es grave y el hecho ocu r r ió 
en la calle de Acosta esquina á Oficios. 
Eos indiv iduos de la raza india Fulse-
das Hasawall y Topandas Dolamal l , ve-
cinos de Paula 2, fueron presentados en 
la segunda es tac ión de pol ic ía por er v i -
gilante n ú m e r o 70, á v i r t u d de la acusa-
ción que le hace el segundo al pr imero, 
de haberle estafado efectos de quincalle-
r ía por valor de cuatrocientos plata, y 
a d e m á s de haberle insultado. 
E n la calle de P e ñ a l v e r entre M a r q u é s 
Gonzá lez y Santiago, se p r o m o v i ó un 
gran escánda lo á causa de la reyerta ha-
bida entre varios trabajadores. 
A l acudir la policía por haber pedido 
aux i l io el peón del Departamento de 
Obras P ú b l i c a s , An ton io D u r á n , detuvo 
á los blancos Lu is León Garc ía , J o s é B o r -
gea ó Inocencio Balseiro. 
Por el v ig i lan te 177 fué presentado en 
la 10? estación de policía, el blanco Ra-
fael Massipp, dependiente de la panade-
r ía " F l o r del Cerro" por haberle ocupado 
35 libras de pan al que faltaban dos onzas 
en cada l ib ra . 
E n la casa de salud " L a B e n é f i c a " t u -
ve ingreso ayer el socio del "Centro Ga-
l lego" M a x i m i n o M a r t í n e z Real, vecino 
de Infanta 62, para ser asistido de que-
maduras de pronós t ico menos grave que 
sufrió casualmente a l caerle encima un 
jarro con agua hirviendo que fué á bajar 
de un fogón. 
E l c ap i t án señor Cruz M u ñ o z aux i l i a -
do del v ig i lante 590, detuvo á,los blancos 
An ton io Pimentel Gonzá lez y A n t o n i o 
H e r n á n d e z Melchor, vecinos de Villegas, 
n ú m e r o 93, acusándo lbs de expender bí--
Metes de la lotería de M a d r i d y papeletas 
de rifa no autorizada.1 
POLICIA DEL PUERTO 
G R A V E 
E l pasajero del vapor español Alfonno 
X l l l , don J o s é Garc ía M a r t í n e z fué asis-
t ido en la casa de salud L a P u r í s i m a 
Concepción, por el doctor M é n d e z Capo-
te, de la fractura completa de la r ó t u l a 
derecha, siendo su estado de pronós t ico 
grave. 
Dicha fractura se la causó al sufrir una 
caida á bordo del citado buque. 
E l sargento interino de la policía del 
puerto, Fernando Serondo, l e v a n t ó acta 
y d i ó cuenta al Juoz correspondiente. 
R E Y K R T A 
Por estar en reyerta en el muelle del 
sexto d is t r i to fueron detenidos por el ins-
pector de la Aduana, Gui l le rmo Toca, los 
siguientes individuos: 
Domingo H e r n á n d e z Cabrera, Anton io 
Bcrnal y Vicente Hoghon. 
Estos individuos que fueron conduci-
dos á la estación de la policía del puerto, 
ingresaron en el vivac á d isposición del 
Juez correccional del p r imer dis t r i to . 
O A C E T I L L A 
L o ^ TKATROS—En el Nac iona l , se-
gunda función de abono. 
Se p o n d r á en escena «1 drama en cua-
t ro actos de V i c t o r i a n o Barden que 
l leva per t í t u l o Odélte. 
I t a l i a V i t a l i a n i , la genial ac t r iz , 
tiene á su cargo el papel de p ro t ago -
nista. 
L a Sociedad de Conciertos t o c a r á en 
los in te rmedios selectas piezas. 
Dos funciones d a r á m a ñ a n a la C o m -
p a ñ í a I t a l i a n i a . 
Sn la p r i m e r a , anuneiada para las 
dos de la tarde, se r e p e t i r á e l grandio-
so d r ama Tótem. 
Por la neche: M a r i * Stumrdo. 
L a empresa de les señorea L ó p e z y 
P a d i l l a ha hecho uaa rebaja censide-
rable en les precies para la m a t i n é e de 
m a ñ a n a . 
E n Payre t , hace hay sn debut la no-
table C o m p a ñ í a Ecuestre y de V a r i e -
dades que d i r ige el popula r A n t o n i o 
Pubi l lones . 
B I programa es tan var iado como i n -
teresante. 
En t r e lo» artistas que t o m a r á n par te 
en la func ión de esta noche, merecen 
especial m e n c i ó n , las h e r m a n a » Kapps , 
notables bai lar inas rusas; la f a m i l i a 
C la rk Clarkoman, en su» a r r i e s g a d o » 
ejercicios en el t rapecio; l a f ami l i a Cas-
t r i l l ó n , 4'los reyes de la a l f o m b r a " ; el 
renombrado malabaris ta cómico , M r . 
Carlos K i l h ; la f a m i l i a Yugde , afama 
dos a c r ó b a t a s y la s in r i v a l f ami l i a 
Posiers, gimnastas. 
Bazar Inglés. 
1 Mil t l i I l i l i 
E n a m e l y Patent K i d . 
«CALZADO FINO A M E R I C A S O H S j -
fTfuevos 97/odelo¿, / jjféormas 7(uevas¿ 
Se están recibiendo de los más afáma los fabricantes americanos en pieles de E n a m e l 
Pa ten t Kid Box Ca l f y G l a s é , con y sin puntera de charol. 
ULTIMAS NOVEDADES EN LOS E. UNIDOS. HORMAJES ESPECIALES PARA EL 
San $?ct/ae/j esquina á Snciustria, 
~ 4 Nw 
L a luneta con entrada solo cuesta 
ochenta centavos. 
Mafiana, gran m a t i n é e . 
E n A l b i s u , e l s iempre favorecido co-
liseo, l lena sos tandas con tres zarzue-
las de las qne t ienen el p r i v i l e g i o de 
l lenar el teatro. 
H é l a s n q n í : 
A las ocho: JAÍS chicos de la escuela. 
A las nneve: E l pobre Valbuena. 
A las diez: L a cuna. 
Obras las tres para que se lozca la 
salerosa y g e n t i l í s i m a Blanca M a t r á s . 
M a ñ a n a , gran m a t i n é e con el p o p u -
lar drama JJon Juan Tenorio y por la 
noche JEl pobre Valbuena, en la tanda 
de las ocho, y d e s p u é s , en func ión co-
r r i d a , con gran rebaja de. precios, l a 
preciosa opereta Camponone, p o r l a 
nueva, t i p l e sefiorita M i l l a n e s 
Y el martes, el debut de la bel la Ge-
ra ld ine . 
E n M a r t í ofrece la C o m p a f í í a D r a -
m á t i c a qne d i r i g e el ap laud ido p r i m e r 
actor s e ñ o r Soto, el m a g n í f i c o d rama 
en seis actos i?/ Nuevo Tenorio, o r i g i -
nal del malogrado poeta c a t a l á n don 
J o a q u í n M a r í a B a r t r i n a . 
E n su d e s e m p e ñ o toman parte p r i n -
c ipa l la s i m p á t i c a p r i m e r a act r iz s e ñ o -
ra E l v i r a Rojas y el p r i m e r actor se-
ñ o r Soto. 
S e r á presentada la obra con todo e 1 
lu jo de vestuario y decorado que re-
quiere su interesante argumento. 
Los precios, inal terables : luneta con 
entrada para toda la func ión , c incuen-
ta centavos. 
Y en A l h a m b r a se ha combinado pa-
ra esta noche un bon i to cartel donde 
figuran Salón realista y Lo» chismes del 
gallego. 
Para la entrante semana se anuncia 
el estreno del sainete L a reina del ba-
r r i o , o r i g i n a l del ap l aud ido autor c ó m i -
co Federico V i l l o c h con m ú s i c a del 
maestro M a u r i y una e s p l é n d i d a de-
c o r a c i ó n debida al p incel de A r i a s , el 
m á s notable y m á s ap l aud ido de nues-
tros e scenógra fos . 
K a d a m á s . 
O F E L I D A S . — 
Y o sé que nada valgo, 
pero en las almas entro, 
y de las almas con dolor me salgo, 
porque ninguna que me a l iv ie encuentro! 
« » 
E l a lma femenina 
escomo un diccionario de Academia 
donde lo que buscamos 
á veces no se encuentra! 
Manuel S. Pichardo. 
CENTRO ESPAÑOL.—Hoy da p r i n c i -
p i o en los pintorescos terrenos de la 
Q u i n t a del Obispo la g r an r o m e r í a or-
ganizada por el Centro E s p a ñ o l á bene-
ficio de la Secc ión de Beneficencia de l 
mismo Centro y de los asilos L a Créche 
y H u é r f a n o s de la Patria. 
En t r e las fiestas que se anuncian pa -
ra m a ñ a n a figura un ba i le i n f a n t i l . 
Se c e l e b r a r á , con una orquesta de 
veinte profesores, en la g lor ie ta de 
aquellos pintorescos terrenos. 
D a r á comienzo á las dos de la tarde. 
Los precion para en t ra r en los ter re-
nos donde se celebra la r o m e r í a , son: 
para caballeros, 40 centavos, y pa ra 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , 20 centavos. 
CENTRO DE COCHEROS.—Hemos t e -
n ido el gusto de r ec ib i r l a v i s i t a del se-
ñ o r A n t o n i n o Rojas. 
E l s e ñ o r Rojas, entusiasta presidente 
del Centro de Cocheros, nos ha iuau i tes-
tado que no es c ier to que se haya sus-
pendido el bai le que se anunciaba pa ra 
l a noche de hoy en los salones de esa 
progresista sociedad. 
L a not ic ia de semejante m a p e n s i ó n , 
aunque se haya dado á modo de r umor , 
no es m á s que una broma. 
De mal g é n e r o , pero b roma a l fin. 
Que conste. 
CUADRO P L I C I D O . — 
Cuando entregan á la brisa 
su aroma las azucenas 
y al aire lanzan los pá jaros 
sus t r inos y sus endechas; 
cuando el viento escoge, t é n u e s , 
los rumores de las selvas, 
loe m u r m u r i o s de los r íos 
y de la mar las cadencias; 
cuando brotan de las almas 
en notas de amor, ternezas, 
pasa m i n i ñ a cantando, 
airosa, por la floresta 
fumando un cigarro ruso 
pectoral de L a Eminencia. 
LA NOTA F I N A L . — 
Rica rdo e s t á para casarse, pero tie-
ne un miedo hor r ib le al m a t r i m o n i o . 
— ¡ M a j a d e r o ! — l e dice su padre .— 
¡ Y o t a m b i é n me casó ! 
— ¡ A h ! pero no es lo mismo. , T u te 
casaste con m a m á , mient ras que yo 
tengo que casarme con una persona ex-
t r a ñ a . 
ANUNCIOS 
( M i MDlüiL I F i l i B l E 
D r : L A S Í F I L I S M A S II¡:BI<:LI>E 
E N 3 0 Ü 1 A S 
Su costo muy barato y sin molestias para el 
enfermo por su fácil réerimen curatiTO. 
nmm miw mmi 
cura radicalmente eu 30 días. Probado con mí 
les de casos en Cuba. 
De venta 
BOTICA "EL AMPARO" 
del L d o . Cas t e l l . 
Empedrado esquina á Agniar. Plaza de San 
Juan de Dios. 
Para más inforroes, sus únicos Agentes en la 
Repúbl ica de Cuba 
57 Obi spo esqu ina ¿ A g u i a r . a t o d a s 
horas . T . 5 1 3 , 
PELETERIA E l Paseo, 
C 2065 12Oc-30 
CARNE LIQUIDA 
de Montev ideo . E l mejor reconst i tu 
yente conocido. U n a cucharada equi 
vale á un beefteak. 
De venta eu todas las Farmacias. 
12131 80-29 St 
E L CORREO DE PARIS 
G K A . N T A L L E K 1>E T I N T O H B l t l A 
O-n todos los adelantoí de esta indastrii, 43 
t iñe y í mpia toda class ds ropi t i n o Je 3o-
fiora como de caoallero, dejándolas co no nue-
vas, se pasa á dom cilio á recojer los eacar^o.i 
aTisanao al T e l é f o n o tí30, y es&a casa cas na 
con dos snouraales para comodidad dal pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia, y Egido 13, L a Palma, 
lo 1 precios arre Í -n os á la s i tuación. 1 r 
Tenian^e Rey 53, frente á Sarrá. Teléfon1! 313 
C 1963 28t- 8 O 
NO MAS CALVAS, 
Mme. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la úl t ima moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
C2058 52-2801 
EL INVIERNO SE AVECINA. 
LLEGARON LAS PITIMAS 
NOVEDADES DE LOS CENTROS 
DE LA MODA, A 
JÍ IM s Jl n o a 
uy m m m t 
GRANDIOSO Y V A R I A D O SURTIDO E N 
Lanas, Cachemiras, Merinos, 
Muselinas, Velo Religioso, 
Franelas de Lana, Franelas de Algodón, 
Vichys dobles, Mantas de Casimir, 
Mantas de Estambre, Frazadas, gran surtido á todos 
precios, al alcance de todo el mundo^ Capas y 
Abrigos, tenemos lo m á s moderno, la ú l t ima ex-
presión ele la moda, de todos los precios que se 
quieran. 
¡Sedas! ¡Sedas! inmenso y variado surtido á t o -
dos precios. 
Mesas Revueltas, gangas todo el año . 
Franelas y Percales á 5,10, 15 y 20 centavos. 
nn mi Mim y mmi NO m coi 
L a Gran Señora 
E L F I N A L DE " L U C I L , , 
Reclinado una noche en m i ventana, 
mientras bogaba en el azul la luna, 
me s o r p r e n d i ó una m ú s i c a lejana, 
conmovedora, ideal como ninguna. 
A lgu i en , ain duda, en el eonoro piano 
gemir & esa hora á Donizzeti hac ía , 
en torrente de notas sobrehumano, 
en raudales de l í m p i d a a r m o n í a : 
E l famoso F ina l , l i m p i o brotaba; 
la d i v i n a pureza do sus notas 
en a r m ó n i c a nube «e arropaba, 
hasta romperse en cristalinas gotas. 
Tristes, enamoradas, suplicantes, 
flotando en mar de celestial dulzura, 
pa rec ían hablar á los amantes 
de otra Patria mejor: la de la a l tura . 
Con alas de cristal se iban al cielo, 
como bandada de ánge le s inquieta, 
¡ay! portadoras de no sé q u é anhelo 
que no ha encontrado el a lma del poeta: 
Y creí ver las sombras de L u c í a 
y de Edgardo, vatjar por el castillo, 
al c o m p á s de la t ierna m e l o d í a 
y de la luna al argentado b r i l l o . . . 
V. Acosta. 
(Por Juan Cualquiera.) 
Con las letras a n t e r i o r a for nar el 
nombre y apellido de una s i m p á t i c a j 
m o n í s i m a n i ñ a de Regla. 
JeroiMco coniDriinido. 
(Por D . M . T. Rio.) 
(Por Fray Job.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
áusfcitúyanse lo^ si-^uos por letras, par» 
obtener en cada Kuoa horizontal y vertí* 
cá lmen te , lo s i ju ieate : 
1 (Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 I d e m Idem. 
6 Rac ión . 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal . 
(,'-2208 £t-2» 
Roibo. 
(Por Juan de Lanag.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
S u a t i t é y a n s e los signos por letras, d t 
manera da formar en cada l ínea horlzoo» 
tal y vertical mente, lo que sigue; 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Nombre de mujer. 
4 Consonante. 
6 Vocal . 
C n a M o . 
(Por C á n d i d o T í m i d o . ) 
X X X X K 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
S u s t l t ú y a a s e los signos por letras part 
formar en cada l ínea , horizontal y vo r t l -
calmente, lo que sigue: 
1 Tiempo de verbo. 
2 Mús i co . 
8 Madera. 
4 F e n ó m e n o . 
4 R io . 
Citalrato. 
(Por L e l o - L i l a . ) 
• • • U 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
S o s t U á y a n s s los signos por letras pa r t 
formar en cada UnAít, h o r l í o a t a l y vert í* 
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 I d e m . 
3 Tiempo de verbo. 
4 H i g i e n e . 
S o l o c i m 
A l anagrama anterior: 
C O N S U E L O G A R C I A . 
A l jeroglífico comnr imido: 
D E S - P R E C I O . 
A I logogrifo anterior: 
B E L A R M I N O . 
A l rombo anterior: 
G 
T I O 
0 I L D A 
O D A 
A 
A l cuadrado anterior: 
P A L A 
A V E S 
L E O N 
A S N O 
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